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KHUH ZDV D SRLQW LQ KXPDQ KLVWRU\ ZKHQ WKH (XUDVLDQ
FRQWLQHQW ZDV MRLQHG WKURXJK D WUDGH URXWH DSWO\ FDOOHG
WKH 6LON 5RDG 7KLV URXWH QRW RQO\ VHUYHG DV D FRQGXLW RI WUDGH
EXW DOVR DLGHG LQ WKH WUDQVPLVVLRQ RI UHOLJLRQ DQG FXOWXUH
WKURXJKRXW $VLD 1RWDEO\ WKH FRQQHFWLYLW\ SURYLGHG E\ WKH
6LON 5RDG IDFLOLWDWHG WKH SUROLIHUDWLRQ RI %XGGKLVP IURP ,QGLD
WR &KLQD DQG EH\RQG ,Q  &KLQD VSHDUKHDGHG D YDVW LQ
IUDVWUXFWXUH GHYHORSPHQW LQLWLDWLYH WR UHDOL]H WKH YLVLRQ RI UHYL
WDOL]LQJ WKH 6LON 5RDG WUDGH URXWH 7KLV LQLWLDWLYH FDOOHG WKH
%HOW DQG 5RDG ,QLWLDWLYH %5, KDV QRZ EORVVRPHG LQWR DQ
HPHUJLQJ QHWZRUN RI PDVVLYH LQIUDVWUXFWXUH SURMHFWV FUHDWLQJ
HQKDQFHG WUDQVSRUWDWLRQ URXWHV DQG HFRQRPLF FRUULGRUV )URP
 $ERXW WKH 6LON 5RDG 81(6&2 KWWSVHQXQHVFRRUJVLONURDGDERXW
VLONURDG ODVW YLVLWHG 0DUFK  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 ´>7@KH 6LON 5RDG ZDV WKH ORQJHVW RYHUODQG WUDGH URXWH RQ HDUWK ,W
VWUHWFKHG VRPH  NLORPHWUHV  PLOHV DFURVV WKH PRXQWDLQV GHVHUWV
DQG VWHSSHV RI &HQWUDO $VLD MRLQLQJ WKH PDUNHWV RI &KLQD ZLWK WKRVH RI (X
URSH DQG WKH 0LGGOH (DVWµ
 &DUOHV %XHQDFDVD 3HUH] 7UDGLQJ 6LON IRU +RUVHV 7KH 6XUSULVLQJO\
6LPSOH 2ULJLQV RI WKH 6LON 5RDG 1$7·/ *(2*5$3+,& 'HF   KWWSV
ZZZQDWLRQDOJHRJUDSKLFFRPDUFKDHRORJ\DQGKLVWRU\PDJD]LQH
VLONURDGKLVWRU\
 $ERXW WKH 6LON 5RDG VXSUD QRWH 
 9LVLRQ DQG $FWLRQV RQ -RLQWO\ %XLOGLQJ 6LON 5RDG (FRQRPLF %HOW DQG
VW&HQWXU\ 0DULWLPH 6LON 5RDG 1HZV 5HOHDVH 1DW·O 'HY 5HIRUP &RPP·Q
>1'5&@ 0DU   KWWSVUHFRQDVLDSURGXFWLRQVDPD]RQDZVFRPPH
GLDILOHUBSXEOLFHHIFDIFDYLVLRQBDQGB
DFWLRQVBRQBMRLQWO\BEXLOGLQJBVLONBURDGBHFRQRPLFBEHOWBDQGBVWFHQWXU\B
PDULWLPHBVLONBURDGSGI
 6HH 35263(5,7<  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´>7KH %5,@
EHJDQ LQ  ZLWK WZR VHSDUDWH SURSRVDOV IRU D ¶6LON 5RDG (FRQRPLF %HOW·
DQG D ¶7ZHQW\ILUVW &HQWXU\ 0DULWLPH 6LON 5RDG· FRQQHFWLQJ XQGHUGHYHORSHG
ERUGHU SURYLQFHV ZLWK GHYHORSLQJ FRXQWULHV LQ WKH UHJLRQµ
 %LOLDQJ +X 4LQJMLH /LX 	 -LDR <DQ 3URPRWLQJ WKH %HOW DQG 5RDG ,QL
WLDWLYH E\ 6WUHQJWKHQLQJ ¶· &RRSHUDWLRQ LQ  &+,1$·6 1(: 6285&(6 2)
(&2120,& *52:7+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UHYLWDOL]H DQG H[SDQG LPSRUWDQW HFRQRPLF FRUULGRUV LQ $VLD LQFOXGLQJ ´WKH
7
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WKLV WKH KRSH IRU WKH %5, LV WR LQFUHDVH FRQQHFWLYLW\ EHWZHHQ
FRXQWULHV VSDQQLQJ DFURVV WKH (XUDVLDQ DQG $IULFDQ FRQWL
QHQWV &XUUHQWO\ WKH LQLWLDWLYH LQFOXGHV RYHU  FRXQWULHV
DQG DOPRVW KDOI RI WKH ZRUOG·V JURVV GRPHVWLF SURGXFW *'3
,Q 0D\  3UHVLGHQW ;L -LQSLQJ RI WKH 3HRSOH·V 5HSXEOLF RI
&KLQD JDYH D VSHHFK DW WKH %HOW DQG 5RDG )RUXP DGGUHVVLQJ
WKH ILYH PDLQ JRDOV RI WKH %5, SROLF\ FRRUGLQDWLRQ IDFLOLWLHV
FRQQHFWLYLW\ XQLPSHGHG WUDGH ILQDQFLDO FRQQHFWLYLW\ DQG SHR
SOHWRSHRSOH ERQGV 7KH VFRSH RI WKLV LQLWLDWLYH LV QRW OLPLWHG
WR LQIUDVWUXFWXUH SURMHFWV EXW DOVR LQFOXGHV FXOWXUDO DQG VRFLDO
REMHFWLYHV
7R IXQG WKLV PDVVLYH LQIUDVWUXFWXUH SURMHFW ILQDQFLQJ KDV
PDLQO\ WDNHQ WKH IRUP RI FUHGLW OHQGLQJ IURP &KLQD 6LQFH WKH
ODXQFK RI WKH %5, LQ  &KLQHVH EDQNV KDYH JLYHQ RXW KXQ
GUHGV RI ELOOLRQV RI 86 GROODUV LQ ORDQV WR SDUWLFLSDWLQJ FRXQ
&KLQD0RQJROLD5XVVLD (FRQRPLF &RUULGRU WKH 1HZ (XUDVLDQ /DQG %ULGJH
(FRQRPLF &RUULGRU    DQG WKH &KLQD&HQWUDO $VLD:HVW $VLD (FRQRPLF &RU
ULGRU ZKLFK VWUHWFKHV IURP WKH DXWRQRPRXV UHJLRQ RI ;LQMLDQ LQ &KLQD·V ZHVW
WR WKH ILYH FRXQWULHV RI &HQWUDO $VLD LQFOXGLQJ WKH ((8·V .D]DNKVWDQ DQG
.\UJ\]VWDQµ ,G
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 KWWSV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PDMRUVXPPLWQHZVLONURDG 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ILUVW WLPH WR GLVFXVV &KLQD·V %HOW DQG 5RDG ,QLWLDWLYHµ
 6HH '(/2,77( ,16,*+76 (0%5$&,1* 7+( %5, (&26<67(0 ,1  
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DQGURDGLQLWLDWLYHB(PEUDFLQJWKH%5,HFRV\VWHPSGI
 35263(5,7< VXSUD QRWH  DW  ´7KH %HOW DQG 5RDG ,QLWLDWLYH GUDZV
LQVSLUDWLRQ IURP WKH DQFLHQW 6LON 5RDG DQG DLPV WR KHOS UHDOLVH WKH VKDUHG
GUHDP RI SHRSOH ZRUOGZLGH IRU SHDFH DQG GHYHORSPHQW 6KLQLQJ ZLWK WKH ZLV
GRP IURP WKH (DVW LW LV D SODQ WKDW &KLQD RIIHUV WKH ZRUOG IRU VHHNLQJ FRPPR
SURVSHULW\ DQG GHYHORSPHQWµ
 &KLQD )RFXV 5LVNV RQ %HOW 	 5RDG /RDQV &RQWUROODEOH ;,1+8$ 0D\
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 30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WULHV 7KLV W\SH RI ILQDQFLQJ KDV VSDUNHG IHDUV RI JRYHUQPHQWV
IDOOLQJ LQWR ´GHEWWUDSVµ ZKLFK FDQ WKUHDWHQ QDWLRQDO VRYHU
HLJQW\ /RZLQFRPH GHEWGLVWUHVVHG FRXQWULHV SDUWLFLSDWLQJ LQ
WKH %5, DUH WKH PRVW YXOQHUDEOH WR WKLV GDQJHU 7R KHOS ILOO
WKH ILQDQFLQJ JDS FRXQWULHV KDYH XVHG 3XEOLF3ULYDWH 3DUWQHU
VKLSV 333V IRU GHYHORSLQJ %5, SURMHFWV 7KHUH DUH PDQ\ GLI
IHUHQW IRUPV RI 333 PRGHOV DQG WKH W\SH XOWLPDWHO\ FKRVHQ ZLOO
GHWHUPLQH WKH VFRSH RI SULYDWH VHFWRU SDUWLFLSDWLRQ DQG KRZ
ULVN ZLOO EH DOORFDWHG EHWZHHQ WKH SULYDWH DQG SXEOLF VHFWRU
7KH %XLOG2SHUDWH7UDQVIHU %27 PRGHO KDV EHFRPH SDUWLF
XODUO\ SRSXODU IRU ILQDQFLQJ 333 SURMHFW GHYHORSPHQW :KHQ
GHYHORSLQJ D 333 SURMHFW XQGHU D %27 WKH SXEOLF DXWKRULW\
ZLOO JUDQW D FRQFHVVLRQ ULJKW WR D SULYDWH VHFWRU HQWLW\ RU SUR
MHFW VSRQVRU WR GHYHORS DQ LQIUDVWUXFWXUH IDFLOLW\ WKLV VSRQVRU
ZLOO DOVR EH UHVSRQVLEOH IRU ILQDQFLQJ EXLOGLQJ DQG RSHUDWLQJ
WKH IDFLOLW\ IRU D VSHFLILHG SHULRG %\ WKH HQG RI WKLV SHULRG
WKH SURMHFW VKRXOG KDYH JHQHUDWHG HQRXJK SURILWV WR FRYHU SUR
MHFW FRVWV UHSD\PHQW RI GHEW SULQFLSDO DQG SURPLVHG UHWXUQ RQ
 ,G
 1DWKDQLHO 7DSOLQ 2QH %HOW 2QH 5RDG DQG D /RW RI 'HEW :$// 67 -
0D\    $0 KWWSVZZZZVMFRPDUWLFOHVRQHEHOWRQHURDGDQG
DORWRIGHEW +HOHQ 'DYLGVRQ :DUQLQJ 6RXQGHG 2YHU &KLQD·V
¶'HEWERRN 'LSORPDF\· *8$5',$1 0D\   KWWSV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FRPZRUOGPD\ZDUQLQJVRXQGHGRYHUFKLQDVGHEWERRNGLSORPDF\
H[SODLQLQJ WKDW D GHEWWUDS VFHQDULR LV ZKHQ D VWDWH KDV PDGH DQ LQLWLDO
ILQDQFLDO FRPPLWPHQW EXW WKHQ WKH SURMHFW IDLOV WR JHQHUDWH VXIILFLHQW SURILW WR
PHHW GHEW VHUYLFLQJ QHHGV FDXVLQJ WKH VWDWH·V JRYHUQPHQW WR WDNH RXW
DGGLWLRQDO ORDQV DQG FUHDWLQJ D YLFLRXV F\FOH WKDW XOWLPDWHO\ HQGV LQ WKH VWDWH
UHOLQTXLVKLQJ RZQHUVKLS RI VWUDWHJLF HFRQRPLF DVVHWV
 -RKQ +XUOH\ HW DO ([DPLQLQJ WKH 'HEW ,PSOLFDWLRQV RI WKH %HOW DQG
5RDG ,QLWLDWLYH IURP D 3ROLF\ 3HUVSHFWLYH   &WU IRU *OREDO 'HY &*' 3ROL
F\ 3DSHU  0DU  KWWSVZZZFJGHYRUJVLWHVGHIDXOWILOHV H[DPLQ
LQJGHEWLPSOLFDWLRQVEHOWDQGURDGLQLWLDWLYHSROLF\SHUVSHFWLYHSGI
 (0%5$&,1* 7+( %5, (&26<67(0 ,1  VXSUD QRWH  DW 
 3XEOLF3ULYDWH3DUWQHUVKLS /HJDO 5HVRXUFH &HQWHU 333 $UUDQJH
PHQWV7\SHV RI 3XEOLF3ULYDWH 3DUWQHUVKLS $JUHHPHQWV :25/' %$1. *5283
KWWSVSSSZRUOGEDQNRUJSXEOLFSULYDWHSDUWQHUVKLSDJUHHPHQWV ODVW XSGDW
HG 6HSW  
 $ODQ :RROVWRQ 2QH %HOW 2QH 5RDG ² DGGUHVVLQJ OHJDO FKDOOHQJHV WR
KDUQHVV JOREDO RSSRUWXQLW\ LQ WKH UDLO VHFWRU /(;2/2*< 1RY   KWWS
OH[RORJ\FRPOLEUDU\GHWDLODVS["J IIIHHFFEGDEDDG
 3XEOLF3ULYDWH3DUWQHUVKLS /HJDO 5HVRXUFH &HQWHU &RQFHVVLRQV %XLOG
2SHUDWH7UDQVIHU %27 DQG 'HVLJQ%XLOG2SHUDWH '%2 3URMHFWV :25/'
%$1. *5283 KWWSVSSSZRUOGEDQNRUJSXEOLFSULYDWHSDUWQHUVKLSDJUHHPHQ
WVFRQFHVVLRQVERWVGERV ODVW XSGDWHG )HE  
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LQYHVWRU HTXLW\ DIWHU ZKLFK WKH LQIUDVWUXFWXUH IDFLOLW\ LV WKHQ
WUDQVIHUUHG WR WKH SXEOLF DXWKRULW\ IUHH RI FKDUJH 7KH VSLULW
EHKLQG WKLV FRQWUDFWLQJ PRGHO LV WR DOORZ SRRUHU VWDWHV WR JDLQ
DQ LPSRUWDQW LQIUDVWUXFWXUH DVVHW ZLWK OLWWOH WR QR JRYHUQPHQW
VSHQGLQJ ,Q IDFW &KLQD KDV DFWXDOO\ HQFRXUDJHG WKH XVH RI
333V WR KHOS ZLWK %5, GHEW VXVWDLQDELOLW\ ,Q  KRZHYHU
%5, SURMHFWV EHJDQ WR VXIIHU SUREOHPV UHVXOWLQJ LQ GHOD\V LQ
SURMHFW SHUIRUPDQFH RU RXWULJKW FDQFHOODWLRQ H[DFHUEDWLQJ FRQ
FHUQV VXUURXQGLQJ &KLQHVH GHEWVHUYLFLQJ ,Q  DW WKH
%HOW DQG 5RDG )RUXP &KLQD DWWHPSWHG WR DVVXDJH FRQFHUQV
DVVXULQJ WKDW LWV %5, OHQGLQJ SUDFWLFHV GR QRW OHDG WR VRYHUHLJQ
GHEW GLVWUHVV 8QWLO &KLQD DOWHUV LWV GHEW PDQDJHPHQW DS
SURDFK KRZHYHU WKHUH LV OLWWOH KRSH WKDW FRQFHUQV DERXW %5,
GHEW VXVWDLQDELOLW\ ZLOO IDGH DZD\
7KH %5, KRZHYHU SUHVHQWV D QRYHO FKDOOHQJH WR WKH %27
PRGHO PDLQO\ WKH KLJK OHYHO RI FRQQHFWLYLW\ EHWZHHQ DQG LQWH
JUDWLRQ RI %5, SURMHFWV UHTXLUHV WKH SURMHFW FRPSDQ\ WR WDNH RQ
ULVN QRW FRQWHPSODWHG E\ WKH %27 PRGHO 7KH %27 PRGHO KDV
WUDGLWLRQDOO\ EHHQ XVHG WR GHYHORS D GLVFUHWH DVVHW UDWKHU WKDQ
D ZKROH QHWZRUN RI DVVHWV 7KH %5, KRZHYHU LV DQ LQLWLDWLYH
SURPRWLQJ WKH GHYHORSPHQW RI D QHWZRUN RI LQIUDVWUXFWXUH DV
VHWV DQG DV D UHVXOW RI WKLV OHYHO RI LQWHJUDWLRQ SURMHFWWR
SURMHFW ULVN EHFRPHV D ODWHQW GDQJHU ZLWKLQ WKH %5, 7KH UH
ODWLRQVKLS EHWZHHQ ULVN DQG 333 SURMHFW SHUIRUPDQFH FDQQRW EH
RYHUVWDWHG DV ULVN PDQDJHPHQW KDV EHHQ QRWHG WR EH D WRS &ULW
LFDO 6XFFHVV )DFWRU &6) IRU %27 SURMHFWV ,I WKLV ULVN LV QRW
 ,G
 'DYLG $ /HY\ %27 DQG 3XEOLF 3URFXUHPHQW $ &RQFHSWXDO )UDPH
ZRUN  ,1' ,17·/ 	 &203 / 5(9   
 &KLQD WR 3URPRWH 333 0RGHO LQ %HOW DQG 5RDG ,QLWLDWLYH ;,1+8$ -DQ
   30 KWWSZZZ[LQKXDQHWFRPHQJOLVKFB
KWP
 ,QWHOOLJHQFH 8QLW &KLQD·V UHERRW RI WKH %HOW DQG 5RDG ,QLWLDWLYH
(&2120,67 $SU   KWWSFRXQWU\HLXFRPDUWLFOHDVS["DUWLFOHLG 
	&RXQWU\ &KLQD	WRSLF 3ROLWLFV
 ,G
 +XUOH\ HW DO VXSUD QRWH  DW 
 :RROVWRQ VXSUD QRWH 
 &RQFHVVLRQV %XLOG2SHUDWH7UDQVIHU %27 DQG 'HVLJQ%XLOG2SHUDWH
'%2 3URMHFWV VXSUD QRWH 
 :RROVWRQ VXSUD QRWH 
 .KDOLG $O$]HPL 5LVN PDQDJHPHQW IRU EXLOG RSHUDWH DQG WUDQVIHU SUR
MHFWV ZLWKLQ .XZDLW   XQSXEOLVKHG 3K' GLVVHUWDWLRQ /XJKERURXJK
@ 3URMHFW )LQDQFLQJ &KLQD
V %5, 
SURSHUO\ DOORFDWHG DQG PDQDJHG WKHQ %27W\SH 333 SURMHFWV
ZLOO QRW EH D YLDEOH DOWHUQDWLYH WR GHEW ILQDQFLQJ SURYLGHG E\
&KLQD
$ SURSHU 333 IUDPHZRUN FDQ KHOS PLQLPL]H SURMHFW ULVN DQG
IDFLOLWDWH WKH VXFFHVV RI WKH %5, 333 SURMHFWV FRQGXFWHG ZLWK
RXW D 333 IUDPHZRUN KDYH IDLOHG VXFK DV WKH 'DEKRO 3ODQW LQ
0DKDUDVKWUD ,QGLD 7KH VWUXFWXUH DQG TXDOLW\ RI 333
IUDPHZRUNV KRZHYHU PD\ ODUJHO\ GHSHQG RQ WKH GHYHORSPHQW
RI GRPHVWLF ODZ 8QIRUWXQDWHO\ 333UHODWHG GRPHVWLF ODZV
DORQJ WKH %5, ODFN XQLIRUPLW\ ZKLFK PLJKW H[SODLQ WKH GLVSDU
LW\ LQ WKH TXDOLW\ RI 333 IUDPHZRUNV ,I VWURQJHU DQG PRUH
FRQVLVWHQW GRPHVWLF ODZV IDFLOLWDWLQJ WKH GHYHORSPHQW RI 333
SURMHFWV DORQJ WKH %5, DUH DGRSWHG WKHQ LW PLJKW OHDG WR LQ
FUHDVHG SDULW\ DPRQJVW 333 IUDPHZRUNV 7KH GHYHORSPHQW RI
DSSURSULDWH 333 IUDPHZRUNV FRXOG KHOS PLWLJDWH WKH V\VWHPLF
SURMHFWWRSURMHFW ULVN ZLWKLQ WKH %5, $V D UHVXOW XVH RI 333V
SDUWLFXODUO\ %27 VKRXOG EHFRPH WKH PRUH DWWUDFWLYH RSWLRQ
WKDQ WKH GHEW ILQDQFLQJ RSWLRQV FXUUHQWO\ DYDLODEOH (QDEOLQJ
%5, FRXQWULHV WR EH PRUH IOH[LEOH ZLWK SURMHFW ILQDQFLQJ FRXOG
KHOS ZLWK %5, GHEW VXVWDLQDELOLW\ DQG SURPRWLQJ PRUH XQL
8QLYHUVLW\ DYDLODEOH DW KWWSVSGIVVHPDQWLFVFKRODURUJHDHGEH
DFEEHGSGI
 (0%5$&,1* 7+( %5, (&26<67(0 ,1  VXSUD QRWH  DW 
 $30* &+$37(5  (67$%/,6+,1* $ 333 )5$0(:25. ,1 7+( $30*
38%/,&35,9$7( 3$571(56+,3 333 &(57,),&$7,21 *8,'( ²  KWWSV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IRUPLW\ ZRXOG DOVR EH FRQVLVWHQW ZLWK D PDMRU SULRULW\ RI &KL
QD·V IRU WKH %5, QDPHO\ SROLF\ FRRUGLQDWLRQ
3DUW , RI WKLV 1RWH ZLOO SURYLGH EDFNJURXQG LQIRUPDWLRQ RQ
WKH %5, LQFOXGLQJ WKH HFRQRPLF SROLWLFDO DQG VRFLDO IDFWRUV
FRQWULEXWLQJ WR LWV ULVH 3DUW ,, ZLOO GLVFXVV LVVXHV VXUURXQGLQJ
WKH ILQDQFLQJ RI %5, SURMHFWV LQFOXGLQJ WKH GDQJHUV LQYROYHG
ZLWK VRYHUHLJQ GHEW ILQDQFLQJ DQG ZKHQ WR XVH 333V DV DQ DO
WHUQDWLYH PRGHO IRU SURMHFW ILQDQFLQJ 3DUW ,,, ZLOO GLVFXVV FKDO
OHQJHV HQFRXQWHUHG ZKHQ GHYHORSLQJ %5, SURMHFWV XQGHU WKH
%27 VSHFLILFDOO\ SURMHFWWRSURMHFW ULVN )LQDOO\ 3DUW ,9 ZLOO
SURSRVH VXJJHVWHG DSSURDFKHV WR DFKLHYH D PRUH XQLIRUP 333
IUDPHZRUN WR KHOS DGGUHVV WKH SURMHFWWRSURMHFW ULVN WKUHDWHQ
LQJ WKH %5,
, +,6725,&$/ %$&.*5281' 21 7+( 6,/. 52$'
)DPLOLDULW\ ZLWK WKH KLVWRULFDO EDFNJURXQG RI WKH 6LON 5RDG
ZLOO KHOS SURYLGH WKH QHFHVVDU\ FRQWH[W WR QRW RQO\ XQGHUVWDQG
WKH PRWLYDWLRQ EHKLQG WKH %5, EXW DOVR LWV JHRJUDSKLFDO VFRSH
7KLV SDUW ZLOO H[DPLQH WKH 6LON 5RDG·V KLVWRULFDO RULJLQV DQG LWV
LPSDFW RQ WKH GHYHORSPHQW RI FXOWXUH DQG WUDGH LQ $VLD ,W ZLOO
DOVR H[DPLQH KRZ WKH KLVWRU\ EHKLQG WKH 6LON 5RDG OHG WR RQH RI
WKH PRVW DPELWLRXV LQIUDVWUXFWXUH SURMHFW LQLWLDWLYHV HYHU HYHQ
ODUJHU WKDQ WKH 0DUVKDOO 3ODQ
$ &RQQHFWLQJ WKH (DVW DQG WKH :HVW
7KH 6LON 5RDG ZDV DUJXDEO\ RQH RI WKH PRVW LPSRUWDQW IDF
WRUV WR WKH GHYHORSPHQW RI FXOWXUH DQG FRPPHUFH WKURXJKRXW
$VLD 6LON DQG RWKHU JRRGV ZRXOG WUDYHO IURP &KLQD WR 5RPH
 1'5& VXSUD QRWH 
 6RSKLD <DQ &KLQD·V $PELWLRQ 'HDOW %ORZ $KHDG RI * DV 7DQ]DQLD
DQG .HQ\D 3URMHFWV *ULQG WR +DOW 7(/(*5$3+ -XQH   KWWSV
ZZZWHOHJUDSKFRXNQHZVWDQ]DQLDVXVSHQGVELOOLRQSRUW
SURMHFWQHZEORZFKLQDVEHOW '\ODQ *HUVWHO ,W·V D 'HEW 7UDS 0DQDJLQJ
&KLQD,0) &RRSHUDWLRQ $FURVV WKH %HOW DQG 5RDG 1(: 3(563 ,1 )25(,*1
32/·< &6,6 )DOO  KWWSVZZZFVLVRUJQSISLWVGHEWWUDSPDQDJLQJ
FKLQDLPIFRRSHUDWLRQDFURVVEHOWDQGURDG 7KH 0DUVKDOO 3ODQ ZDV D SRVW²
:RUOG :DU ,, FRPSUHKHQVLYH DLG SURJUDP SDVVHG E\ &RQJUHVV LQ  WR KHOS
UHEXLOG D ZDUUDYDJHG :HVWHUQ (XURSH 0DUVKDOO 3ODQ  2IILFH RI WKH
+LVWRULDQ 86 '(3·7 2) 67$7( KWWSVKLVWRU\VWDWHJRYPLOHVWRQHV
PDUVKDOOSODQ ODVW YLVLWHG $SULO  
 3HUH] VXSUD QRWH  7KH DQFLHQW 6LON 5RDG ZDV PRUH WKDQ MXVW D WUDGH
URXWH DV ´>Q@RW RQO\ SURGXFWV WUDYHOHG DORQJ WKH 6LON 5RDG EXW LGHDV WRR FRQ
YXOVLRQV LQ KXPDQ WKRXJKW DQG IDLWK WKDW UHVKDSHG WKH ZRUOG %XGGKLVP
@ 3URMHFW )LQDQFLQJ &KLQD
V %5, 
DORQJ WKLV DQFLHQW FRPPHUFLDO FRUULGRU 6\VWHPV RI IDLWK VXFK
DV &KULVWLDQLW\ %XGGKLVP DQG ,VODP DOVR IORZHG DFURVV WKH
6LON 5RDG GHYHORSLQJ DORQJ WKH ZD\ 7KLV YLWDO WUDGH URXWH
KRZHYHU GLG QRW VKDUH WKH VDPH LOOXVWULRXV FRQFHSWLRQ DV GLG
WKH %5,
,QLWLDOO\ DQFLHQW &KLQD ZDV QRW NHHQ RQ VHOOLQJ LWV VLON WR WKH
RXWVLGH ZRUOG 7KLV SROLF\ FKDQJHG ZKHQ FLUFXPVWDQFHV IRUFHG
&KLQD·V KDQG SDUWLFXODUO\ WKH UHOHQWOHVV DWWDFNV RI WKH ;LRQJQX
QRPDGLF WULEHV GXULQJ WKH 4LQ DQG +DQ G\QDVWLHV 7RGD\
PRVW NQRZ WKH ;LRQJQX DV WKH +XQ ZKRVH FRQWLQXRXV DWWDFNV
RQ &KLQD SURPSWHG (PSHURU 4LQ 6KL +XDQJ WR EXLOG DQG FRQ
VROLGDWH WKH *UHDW :DOO RI &KLQD 2YHU WLPH VXFK HIIRUWV XO
WLPDWHO\ SURYHG LQHIIHFWLYH DJDLQVW WKH ;LRQJQX DQG WKH &KL
QHVH PLOLWDU\ IRXQG LWVHOI DW D GLVDGYDQWDJH DJDLQVW WKHLU VXSH
ULRU FDYDOU\ RQ WKH EDWWOHILHOG ,Q  %& UHDOL]LQJ WKH JUDYL
W\ RI WKH VLWXDWLRQ DQG GHVSHUDWH WR SURWHFW ERUGHU IDUPLQJ
FRPPXQLWLHV +DQ (PSHURU :X DWWHPSWHG WR UHDFK RXW WR WKH
&KULVWLDQLW\ DQG ,VODP ZRXOG DOO WUDYHO DORQJ WKHVH SDWKV DQG WRXFK FXOWXUHV
DORQJ WKH ZD\ VKDSLQJ SHRSOH·V EHOLHIV DQG SKLORVRSKLHV RYHU WLPHµ ,G 7KLV
KHOSV LOOXVWUDWH WKH LPSRUWDQFH WKH 6LON 5RDG KDG RQ WKH KLVWRU\ RI $VLD
 ,G
 ,G
 ,G
 ,G
 7KH 4LQ '\QDVW\ XQLWHG DQFLHQW &KLQD DQG LQVWLWXWHG D IRUP RI FHQ
WUDOL]HG EXUHDXFUDWLF JRYHUQPHQW WKDW ZDV WR FKDUDFWHUL]H WKH UHJLPH VW\OH RI
IXWXUH &KLQHVH G\QDVWLHV 3$75,&,$ %8&./(< (%5(< 7+( &$0%5,'*(
,//8675$7(' +,6725< 2) &+,1$  G (G 
 7KH +DQ '\QDVW\ WRRN FRQWURO RI &KLQD LPPHGLDWHO\ IROORZLQJ WKH IDOO
RI WKH 4LQ '\QDVW\ ,G DW ²
 6HH 1LFROD 'L &RVPR $QFLHQW ,QQHU $VLDQ 1RPDGV 7KHLU (FRQRPLF
%DVLV DQG ,WV 6LJQLILFDQFH LQ &KLQHVH +LVWRU\  - $6,$1 678'  
 WKH ULVH RI WKH ;LRQJQX HPSLUH DPRQJ WKH QRPDGLF SHRSOHV RI ,QQHU
$VLD ZDV SULPDULO\ ´D UHVSRQVH WR WKH XQLILFDWLRQ RI &KLQD DQG DV D ZD\ WR
¶IRUFH WKH &KLQHVH WR GHOLYHU IRU SROLWLFDO UHDVRQV ZKDW WKH\ ZHUH XQZLOOLQJ WR
VHOO IRU DQ LQDGHTXDWH HFRQRPLF JDLQ·µ
 6HH &DUULH *UDFLH 4LQ 6KL +XDQJ 7KH 5XWKOHVV (PSHURU ZKR %XUQHG
%RRNV %%& 2FW   KWWSVZZZEEFFRPQHZVPDJD]LQH
 3HUH] VXSUD QRWH 
 ,G
 6HH 'DYLG :X (PSHURU :X RI +DQ 'HHPHG *UHDWHVW (PSHURU LQ WKH
+DQ '\QDVW\ (32&+ 7,0(6 6HSW   KWWSVZZZWKHHSRFKWLPHVFRP
HPSHURUZXRIKDQGHHPHGJUHDWHVWHPSHURURIWKHKDQG\QDVW\B
KWPO H[SODLQLQJ ZKR +DQ (PSHURU :X ZDV
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<XH]KL DQRWKHU &HQWUDO $VLDQ WULEH LQ D VWDWH RI FRQIOLFW ZLWK
WKH ;LRQJQX 7KHVH HIIRUWV FXOPLQDWHG LQ (PSHURU :X GLV
SDWFKLQJ D FRQYR\ XQGHU WKH OHDGHUVKLS RI IDPHG &KLQHVH PLOL
WDU\ RIILFHU =KDQJ 4LDQ WR HVWDEOLVK GLSORPDWLF FRQWDFW ZLWK
WKH <XH]KL 7KH PLVVLRQ GLG QRW JR VPRRWKO\ IRU =KDQJ 4LDQ
DV KH ZDV FDSWXUHG E\ WKH ;LRQJQX EHIRUH UHDFKLQJ WKH <XH]KL
IRUFHG WR VSHQG RYHU D GHFDGH WUDYHOOLQJ WKH ODQGV ZHVW RI &KL
QD DV WKHLU SULVRQHU 7KURXJK WKHVH WUDYHOV =KDQJ 4LDQ
JDLQHG NQRZOHGJH RI WKH :HVW WKDW XOWLPDWHO\ ODLG WKH IRXQGD
WLRQ IRU WKH FUHDWLRQ RI WKH DQFLHQW 6LON 5RDG WUDGH URXWH
7KH QDPH ´6LON 5RDGµ LV LQ IDFW D PLVQRPHU WKH DQFLHQW
WUDGH FRUULGRU ZDV DFWXDOO\ FRPSULVHG RI PXOWLSOH FRPPHUFLDO
URXWHV $V WUDGH GHYHORSHG WKH 6LON 5RDG H[SDQGHG WR LQFOXGH
PDULWLPH URXWHV ZKLFK VWDUWHG LQ (DVW $VLD WUDYHOHG WKURXJK
6RXWKHDVW $VLD E\ ZD\ RI WKH ,QGLDQ 2FHDQ DQG ILQDOO\ UHDFKHG
WKH ,QGLDQ VXEFRQWLQHQW WKH $IULFDQ FRQWLQHQW DQG WKH 1HDU
(DVW 7UDGH E\ VHD DOORZHG PDUNHWV DORQJ WKH 6LON 5RDG WR
REWDLQ H[RWLF VSLFHV LQFOXGLQJ ´FLQQDPRQ SHSSHU JLQJHU
FORYHV DQG QXWPHJµ %UDQFKLQJ LQWR PDULWLPH WUDGH ZDV VXFK
DQ LPSRUWDQW GHYHORSPHQW IRU WKH 6LON 5RDG WKDW WKHVH URXWHV
ZHUH FRLQHG WKH ´6SLFH 5RXWHVµ RU ´6SLFH 5RDGVµ
% 7KH 'HFOLQH RI WKH 6LON 5RDG
$IWHU 0RQJROLDQ FRQWURO RI &KLQD EHJDQ WR FUXPEOH LQ WKH ILI
WHHQWK FHQWXU\ WKH 6LON 5RDG HQWHUHG LQWR D SHULRG RI GHFOLQH
GXH WR WKH DEVHQFH RI D VLQJOH XQLILHG UHJLPH :LWKRXW VXFK D
UHJLPH PRQLWRULQJ DQG VHFXULQJ DUHDV RI WKH RYHUODQG SRUWLRQV
RI WKH 6LON 5RDG WKDW HQVXUH VDIH WUDYHO IRU PHUFKDQWV EHFDPH
 6HH 'L &RVPR VXSUD QRWH  DW  H[SODLQLQJ WKDW <XH]KL ZHUH DQ
DQFLHQW QRPDGLF SHRSOHV WKDW ZHUH DOVR LQ D VWDWH RI FRQIOLFW ZLWK WKH
;LRQJQX
 3HUH] VXSUD QRWH 
 'DYLG &KULVWLDQ 6LON 5RDGV RU 6WHSSH" 7KH 6LON 5RDGV LQ :RUOG +LVWR
U\  - :25/' +,67    VHH DOVR 3HUH] VXSUD QRWH 
 3HUH] VXSUD QRWH 
 ,G
 $ERXW WKH 6LON 5RDG VXSUD QRWH 
 ,G
 ,G
 ,G
 7KH 6LON 5RDG $ /DUJHU 9LHZ $6,$ 62&·< KWWSVLWHVDVLDVRFLHW\RUJ
DUWVPRQNVDQGPHUFKDQWVVLONKWP ODVW YLVLWHG $SU 
@ 3URMHFW )LQDQFLQJ &KLQD
V %5, 
DOO EXW LPSRVVLEOH 6XFK KHLJKWHQHG ULVNV XOWLPDWHO\ EHFDPH
XQWHQDEOH IRU WUDGHUV HVSHFLDOO\ DIWHU VKLSSLQJ WHFKQRORJ\ DG
YDQFHG WR WKH SRLQW ZKHUH PDULWLPH WUDGH EHFDPH WKH IDVWHU
DQG VDIHU RSWLRQ
,Q  WKH 7XUNV FDSWXUHG &RQVWDQWLQRSOH VLJQDOLQJ WKH
HQG RI WKH %\]DQWLQH (PSLUH DQG GHDOLQJ DQ HFRQRPLF EORZ WR
WKH :HVW :LWK WKH IDOO RI &RQVWDQWLQRSOH (XURSHDQV ORVW DF
FHVV WR WKH ZHVWHUQ SRUWLRQ RI WKH 6LON 5RDG $URXQG WKLV
WLPH KRZHYHU (XURSH KDG DOUHDG\ EHJXQ H[SORULQJ WUDGH
URXWHV E\ VHD WR UHDFK WKH (DVW XVKHULQJ LQ WKH HUD RI (XURSH
DQ H[SORUDWLRQ DQG FRORQL]DWLRQ DV ZHOO DV GUDZLQJ WKH FXUWDLQ
RQ WKH DQFLHQW RYHUODQG 6LON 5RDG 7KH PDMHVW\ DQG P\VWLTXH
RI WKH DQFLHQW 6LON 5RDG ZKLFK WRRN FHQWXULHV WR FXOWLYDWH XQ
IRUWXQDWHO\ UHPDLQ SULPDULO\ WKURXJK ZULWLQJV VXFK DV WKRVH RI
0DUFR 3ROR
 6HH &KULVWLDQ VXSUD QRWH  DW  'XULQJ LWV SHULRG RI GHFOLQH WKH LP
SRUWDQFH RI WKH 6LON 5RDGV IOXFWXDWHG ´SDUWO\ DV D IXQFWLRQ RI WKH GHJUHH RI
VWDELOLW\ WR EH IRXQG LQ WKH ERUGHUODQGV EHWZHHQ WKH VWHSSHV DQG WKH DJUDULDQ
FLYLOL]DWLRQV RI &KLQD ,QGLD ,UDQ DQG 0HVRSRWDPLD DQG SDUWO\ DV D UHVXOW RI
HFRQRPLF DQG SROLWLFDO FRQGLWLRQV LQ WKH PDMRU UHJLRQV RI DJUDULDQ FLYLOL]D
WLRQµ ,G :KHQ DJUDULDQ FLYLOL]DWLRQV FRQWUROOHG ODUJH VHFWLRQV RI WKH 6LON
5RDG WUDYHO ZDV VDIHU DQG OHVV FRVWO\ FUHDWLQJ LQFHQWLYHV IRU PHUFKDQWV WR
XWOLOL]H WKH DQFLHQW WUDGH URXWH DQG ZKHQ WKH 0RQJROLDQ HPSLUH FROODSVHG VR
GLG WKH DJUDULDQ FLYLOL]DWLRQV LQ $VLD FRQWULEXWLQJ WR WKH GHFOLQH LQ WKH
DPRXQW RI PHUFKDQWV ZKR ZHUH ZLOOLQJ WR WUDYHO DORQJ WKH 6LON 5RDG
 ,G
 /$:721 VXSUD QRWH  DW  ´>&RQVWDQWLQRSOH@ EHFDPH WKH FDSLWDO RI
WKH 5RPDQ (PSLUH ZKHQ &RQVWDQWLQH WKH HPSLUHV ILUVW &KULVWLDQ HPSHURU
PRYHG KLV FRXUW WKHUH LQ $'  WR HVFDSH GHFDGHQW 5RPHµ
 6HH &KULVWLDQ VXSUD QRWH  DW 
 ,G
 ,G
 (YHQ WR WKLV GD\ WKHUH LV VWLOO DQ LQWHQVH DFDGHPLF GHEDWH DPRQJ KLV
WRULDQV DERXW ZKHWKHU 0DUFR 3ROR HYHU DFWXDOO\ UHDFKHG &KLQD &RPSDUH
1LFN 6TXLUHV ([SORUHU 0DUFR 3ROR ¶1HYHU $FWXDOO\ :HQW WR &KLQD·
7(/(*5$3+ $XJ   KWWSVZZZWHOHJUDSKFRXNQHZVZRUOGQHZV
HXURSH([SORUHU0DUFR3RORQHYHUDFWXDOO\ZHQWWR&KLQDKWPO H[
SODLQLQJ WKDW HYLGHQFH LQGLFDWHV 0DUFR 3ROR ZDV QHYHU LQ &KLQD ZLWK -HQQLH
&RKHQ 0DUFR 3ROR :HQW WR &KLQD $IWHU $OO 6WXG\ 6XJJHVWV +,67 $XJ 
 KWWSVZZZKLVWRU\FRPQHZVPDUFRSRORZHQWWRFKLQDDIWHUDOOVWXG
\VXJJHVWV H[SODLQLQJ WKDW D *HUPDQ UHVHDUFKHU KDV HYDOXDWHG HYLGHQFH WKDW
VXJJHVW 0DUFR 3ROR GLG LQ IDFW WUDYHO WR &KLQD
 %522. - ,17·/ / >9RO 
& &XUUHQW 6WDWXV RI WKH 6LON 5RDG
,Q  3UHVLGHQW ;L -LQSLQJ DQQRXQFHG WKH %5, LQLWLDOO\
FDOOHG WKH 2QH %HOW 2QH 5RDG WR UHYLWDOL]H WKH DOO EXW IRUJRWWHQ
DQFLHQW 6LON 5RDG EDFN WR LWV IRUPHU JORU\ 7KH JHRJUDSKLFDO
VFRSH RI WKH %5, SDUDOOHOV WKDW RI LWV SUHGHFHVVRU LQFOXGLQJ
RYHUODQG HFRQRPLF FRUULGRUV DQG PDULWLPH WUDGH URXWHV
WKURXJKRXW $VLD ,Q  WKH %5, ZDV IRUPDOO\ DGRSWHG XQ
GHU &KLQD·V 3DUW\ &RQVWLWXWLRQ GXULQJ WKH QLQHWHHQWK 1DWLRQDO
3DUW\ &RQJUHVV 7KH REMHFWLYH RI WKH %5, LV WR KHOS &KLQD IXU
WKHU VWUHQJWKHQ LWV HFRQRPLF DQG GLSORPDWLF WLHV ZLWK FRXQWULHV
QRW RQO\ DORQJ WKH RULJLQDO 6LON 5RDG URXWH EXW DOVR ZLWK WKH
UHVW RI WKH ZRUOG 7KLV DPELWLRXV LQLWLDWLYH KRSHV WR UHYLWDOL]H
WKH 6LON 5RDG DQG H[SDQG LW WR QHZ UHJLRQV 7KH &KLQHVH JRY
HUQPHQW KDV VWDWHG WKDW WKLV LQLWLDWLYH LV DOLJQHG ZLWK WKH )LYH
3ULQFLSOHV RI 3HDFHIXO &RH[LVWHQFH ´PXWXDO UHVSHFW IRU HDFK
RWKHU·V VRYHUHLJQW\ DQG WHUULWRULDO LQWHJULW\ PXWXDO QRQ
DJJUHVVLRQ PXWXDO QRQLQWHUIHUHQFH LQ HDFK RWKHU·V LQWHUQDO
DIIDLUV HTXDOLW\ DQG PXWXDO EHQHILW DQG SHDFHIXO FRH[LVW
HQFHµ
 35263(5,7< VXSUD QRWH  DW 
 '$1,(/ 5 5866(/ 	 %/$.( %(5*(5 5(3257 1$9,*$7,1* 7+( %(/7 $1'
52$' ,1,7,$7,9( $6,$ 62&·< 32/·< ,167  -XQH  KWWSVDVLDVRFLHW\RUJ
VLWHVGHIDXOWILOHV1DYLJDWLQJWKH%HOWDQG5RDG
,QLWLDWLYHBSGI
 'HSDQMDQ 5R\ &KDXGKXU\ ;L -LQSLQJ·V %5, 5DLVHV 5LVN RI 'HEW 7UDS
IRU  1DWLRQV 86 ([SHUWV (&21 7,0(6 0DU   KWWSV
HFRQRPLFWLPHVLQGLDWLPHVFRPQHZVLQWHUQDWLRQDOEXVLQHVV[LMLQSLQJVEUL
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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
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7KH %5, ZLOO VHW RXW WR LPSURYH UHJLRQDO LQIUDVWUXFWXUH HQ
KDQFH WUDGH DQG IDFLOLWDWH SULYDWH VHFWRU LQYHVWPHQW 7R DF
FRPSOLVK WKHVH REMHFWLYHV D KLJK OHYHO RI FRRSHUDWLRQ DPRQJ
%5, FRXQWULHV ZLOO EH UHTXLUHG &KLQD KDV XUJHG WKDW WKLV FR
RSHUDWLRQ VKRXOG EH VWUXFWXUHG DURXQG WKH IROORZLQJ PDMRU
JRDOV ´>FRXQWULHV@ VKRXOG SURPRWH SROLF\ FRRUGLQDWLRQ IDFLOLWLHV
FRQQHFWLYLW\ XQLPSHGHG WUDGH ILQDQFLDO LQWHJUDWLRQ DQG SHR
SOHWRSHRSOH ERQGVµ 0RVW QRWDEO\ &KLQD KDV HPSKDVL]HG WKH
LPSRUWDQFH RI LQWHUJRYHUQPHQWDO FRRSHUDWLRQ DORQJ WKH %5, WR
KHOS IDFLOLWDWH WKH FRRUGLQDWLRQ RI SURMHFW GHYHORSPHQW :LWK
UHVSHFW WR FUHDWLQJ D FRRUGLQDWHG GHYHORSPHQW VWUDWHJ\ DQG SRO
LF\ IUDPHZRUN &KLQD KDV HQFRXUDJHG HQJDJLQJ ZLWK LQWHUQD
WLRQDO RUJDQL]DWLRQV LQFOXGLQJ WKH $VLD3DFLILF (FRQRPLF &RRS
HUDWLRQ $3(& DQG WKH &RQIHUHQFH RQ ,QWHUDFWLRQ DQG &RQIL
GHQFH%XLOGLQJ 0HDVXUHV LQ $VLD &,&$ DPRQJ RWKHUV
7KHVH LQWHUQDWLRQDO RUJDQL]DWLRQV FRXOG DOVR KHOS VHWWOH SURMHFW
GLVSXWHV DORQJ WKH %5, DQG IDFLOLWDWH SULYDWH VHFWRU LQWHUHVW LQ
WKH LQLWLDWLYH
3UHVLGHQW ;L·V %5, DLPV DW UHYLWDOL]LQJ LWV SUHGHFHVVRU WKH
DQFLHQW 6LON 5RDG ZLWK UHVSHFW WR PRUH WKDQ MXVW LPSURYLQJ
WKH HFRQRPLF FRQGLWLRQV RI SDUWLFLSDWLQJ FRXQWULHV VXFK DV
SURYLGLQJ PXFK QHHGHG LQIUDVWUXFWXUH GHYHORSPHQW DQG FRRU
GLQDWLRQ 6RPH RI WKH DOOHJHG JRDOV LQFOXGH SURPRWLQJ LQWH
JUDWLRQ DQG IXUWKHU LQWHUFRQQHFWLYLW\ RQ ERWK SROLF\ DQG VRFLH
WDO OHYHOV 7R DFFRPSOLVK WKHVH JRDOV WKH &KLQHVH JRYHUQPHQW
KDV HYHQ HQFRXUDJHG HQJDJLQJ ZLWK LQWHUQDWLRQDO PXOWLODWHUDO
HQWLWLHV :LWK UHVSHFW WR ILQDQFLQJ WKH %5, KRZHYHU &KLQD
KDV QRW IROORZHG LWV RZQ DGYLFH EHFDXVH LW KDV IDLOHG WR DGH
TXDWHO\ HQJDJH ZLWK WKHVH HQWLWLHV HVSHFLDOO\ ZLWK UHVSHFW WR
LWV FUHGLW OHQGLQJ SUDFWLFHV DORQJ WKH %5, $V GLVFXVVHG LQ WKH
IROORZLQJ VHFWLRQ WKLV W\SH RI EHKDYLRU RQ WKH SDUW RI &KLQD·V
JRYHUQPHQW QRW RQO\ XQGHUPLQHV WKH VSLULW XSRQ ZKLFK WKH %5,
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ZDV ODXQFKHG EXW PD\ DOVR WKUHDWHQ WKH RYHUDOO ILQDQFLDO YLD
ELOLW\ RI WKH LQLWLDWLYH
,, )81',1* 7+( %(/7 $1' 52$' ,1,7,$7,9(
7KLV SDUW ZLOO H[DPLQH WKH GLIIHUHQW IODYRUV RI ILQDQFLQJ
DYDLODEOH IRU %5, SURMHFWV 8QGHUVWDQGLQJ WKH EHQHILWV DQG
WUDGHRIIV RI WKH YDU\LQJ SRWHQWLDO ILQDQFLQJ VWUDWHJLHV ZLOO SUR
YLGH LQVLJKW LQWR WKH FXUUHQW SUREOHPV SODJXLQJ WKH %5, &XU
UHQW %5, SURMHFW IXQGLQJ PDLQO\ WDNHV WKH IRUP RI GHEW ILQDQF
LQJ IURP &KLQHVH EDQNV DQG QRW WKURXJK PXOWLODWHUDO GHYHORS
PHQW EDQNV (YHQ WKRXJK WKLV W\SH RI ILQDQFLQJ LV UHDGLO\
DYDLODEOH DQG LQLWLDOO\ RIIHUHG DW FKHDS UDWHV LW FDQ FUHDWH SURE
OHPV GRZQ WKH URDG EH\RQG MXVW OHDYLQJ D ILQDQFH JDS WR ILOO
$V GLVFXVVHG EHORZ WKH 333 PRGHO IRU SURMHFW GHYHORSPHQW
FRXOG VHUYH DV D VRXQG DOWHUQDWLYH WR &KLQD·V RSDTXH FUHGLW
OHQGLQJ SUDFWLFHV
$ &XUUHQW %5, 'HEW )LQDQFLQJ DQG LWV 'DQJHUV
7R IXQG WKH %5, WKH &KLQHVH JRYHUQPHQW KDV VXSSOLHG ODUJH
TXDQWLWLHV RI FDSLWDO DW YHU\ ORZ LQWHUHVW UDWHV WR &KLQHVH SXEOLF
ILQDQFLDO LQVWLWXWLRQV VXFK DV WKH &KLQHVH 'HYHORSPHQW %DQN
&'% DQG WKH ([SRUW,PSRUW %DQN RI &KLQD (;,0 7KH
DYDLODELOLW\ RI DIIRUGDEOH FUHGLW KDV DOORZHG WKHVH ILQDQFLDO LQ
VWLWXWLRQV WR OHQG FKHDSO\ WR FRPSDQLHV ZRUNLQJ RQ %5, LQIUD
VWUXFWXUH SURMHFWV 0RVW RI WKLV ILQDQFLQJ XOWLPDWHO\ JRHV WR
&KLQHVH ILUPV DV PRUH WKDQ ´ RI &KLQHVHIXQGHG SURMHFWV
KDYH EHHQ DZDUGHG WR &KLQHVH ILUPV FRPSDUHG WR RQO\  LQ
%5, SURMHFWV IXQGHG E\ QRQ&KLQHVH ILQDQFLDO LQVWLWXWLRQVµ
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%\  &KLQD KDG DOUHDG\ LQYHVWHG RYHU  WULOOLRQ PDLQO\ LQ
WKH IRUP RI FRPPHUFLDO ORDQV 7KLV IRUP RI ILQDQFLQJ KRZHY
HU KDV UDLVHG VHULRXV FRQFHUQV UHJDUGLQJ GHEW VXVWDLQDELOLW\
ZLWKLQ WKH %5, 7KH ,QWHUQDWLRQDO 0RQHWDU\ )XQG ,0) KDV
H[SUHVVHG FRQFHUQ WKDW WKH KLJK OHYHOV RI OHQGLQJ WR FRXQWULHV
ZLWK KHDY\ GHEW EXUGHQV WKUHDWHQ WKH YLDELOLW\ RI WKH %5, 
&KLQD·V FHQWUDO EDQN JRYHUQRU =KRX ;LDRFKXDQ KDV HYHQ
ZDUQHG WKDW VXFK D ODUJH UHOLDQFH RQ FKHDS ORDQV ZLOO OHDG WR
´¶ULVNV DQG SUREOHPV>@· VWDUWLQJ ZLWK PRUDO KD]DUG DQG XQVXV
WDLQDELOLW\µ
$GGLWLRQDOO\ %5, LQIUDVWUXFWXUH ORDQV DUH SULPDULO\ QHJRWL
DWHG JRYHUQPHQWWRJRYHUQPHQW 7KLV SDUWLFXODU W\SH RI ELODW
HUDO OHQGLQJ EHKDYLRU KDV OHG WR D ODFN RI WUDQVSDUHQF\ IRU %5,
SURMHFW ILQDQFLQJ H[DFHUEDWLQJ FRQFHUQV RYHU UHJLRQDO GHEW VXV
WDLQDELOLW\ 7KLV SRVHV D SUREOHP IRU YXOQHUDEOH GHEW GLV
WUHVVHG ORZLQFRPH FRXQWULHV DORQJ WKH %5, LQFOXGLQJ 'MLERXWL
WKH 0DOGLYHV /DRV 0RQWHQHJUR 0RQJROLD 7DMLNLVWDQ DQG 3D
NLVWDQ
0RUHRYHU WKHUH LV D IHDU DPRQJ %5, FRXQWULHV UHJDUGLQJ
&KLQD·V PHWKRG RI GHDOLQJ ZLWK GHEW FODLPV 6SHFLILFDOO\ LQ
 6UL /DQND FRXOG QR ORQJHU VHUYLFH LWV SXEOLF GHEW DV D UH
VXOW RI SDUWLFLSDWLQJ LQ WKH %5, DQG DV D UHVXOW WKH JRYHUQ
PHQW RI 6UL /DQND UHOLQTXLVKHG DQ LPSRUWDQW SRUW WR &KLQD LQ
WKH IRUP RI D GHEWIRUHTXLW\ VZDS DQG \HDU OHDVH :KHQ
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WKH OHVVHH JRYHUQPHQW UHSUHVHQWV D PRUH SRZHUIXO FRXQWU\
WKDQ WKH OHVVRU·V JRYHUQPHQW WKLV W\SH RI OHDVH DJUHHPHQW LV
OLNHO\ WR UDLVH QDWLRQDO VRYHUHLJQW\ FRQFHUQV LQ WKDW WKH OHVVRU
JRYHUQPHQW ZLOO EH XQDEOH WR HQIRUFH LWV HYLFWLRQ ULJKWV LI WKH
OHVVHH JRYHUQPHQW UHIXVHV WR OHDYH )HDUV VXUURXQGLQJ &KL
QHVH OHQGLQJ SUDFWLFHV KDYH EHHQ H[DFHUEDWHG GXH WR &KLQD
PDQDJLQJ GHEW FODLPV SULPDULO\ RQ D FDVHE\FDVH EDVLV LQVWHDG
RI DGRSWLQJ D PXOWLODWHUDO DSSURDFK VXFK DV HQJDJLQJ ZLWK
WKH 3DULV &OXE
$GGLWLRQDOO\ WKH HIIHFWV RI GHEW LQVWDELOLW\ ZLOO EH IDU PRUH
UHDFKLQJ WKDQ MXVW WKH VXFFHVV RU IDLOXUH RI WKH %5, 'HYHORSLQJ
FRXQWULHV UHO\ RQ LQIUDVWUXFWXUH GHYHORSPHQW DV D ZD\ WR OLIW
WKHPVHOYHV RXW RI SRYHUW\ DQG SXEOLF ERUURZLQJ LV WKH SULPDU\
PHDQV RI ILQDQFLQJ VXFK SURMHFWV ,I WKHUH LV QRW VXIILFLHQW
HFRQRPLF JURZWK DQG UHYHQXH JHQHUDWLRQ IURP LQIUDVWUXFWXUH
SURMHFWV WR VHUYLFH WKH GHEW LW JHQHUDOO\ OHDGV WR D GHFOLQH LQ
GRPHVWLF VSHQGLQJ SDUWLFXODUO\ IRU VRFLDO VHUYLFHV 8QIRUWX
QDWHO\ WR HVFDSH VXFK D SUHGLFDPHQW JRYHUQPHQWV XVXDOO\
WDNH RXW DGGLWLRQDO ORDQV DV D ZD\ WR VHUYLFH WKHLU SXEOLF GHEW
ZKLFK RQO\ VHUYHV WR H[DFHUEDWH WKH LVVXH
% 3XEOLF3ULYDWH3DUWQHUVKLSV DV DQ $OWHUQDWLYH WR &XUUHQW
'HEW )LQDQFLQJ 2SWLRQV
'HEW VXVWDLQDELOLW\ OHYHOV YDU\ DORQJ WKH %5, IRUFLQJ VRPH
JRYHUQPHQWV WR DOORFDWH D VXEVWDQWLDO DPRXQW RI SXEOLF IXQGV WR
VHUYLFH QDWLRQDO GHEW ZKLFK FDQ UHVXOW LQ D ODFN RI QHFHVVDU\
IXQGLQJ IRU YLWDO LQIUDVWUXFWXUH SURMHFWV )RU H[DPSOH ZKHQ
DQG IROORZ QLQHWHHQWKFHQWXU\·V FRPPRQ ODZ ZKHUH D \HDU OHDVH ZDV WKH
ORQJHVW SRVVLEOH GXUDWLRQ IRU D OHDVH RI UHDO SURSHUW\µ ,G
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RLO SULFHV ZHUH ORZ LQ  5XVVLD H[SHULHQFHG EXGJHW GHILFLWV
UHVXOWLQJ LQ LWV GLPLQLVKHG DELOLW\ WR SURSHUO\ ILQDQFH LQIUD
VWUXFWXUH SURMHFWV &RQVHTXHQWO\ WKH PDMRULW\ RI ILQDQFLQJ
WKDW 5XVVLD UHTXLUHG WR DFFRPSOLVK %5, SURMHFWV FDPH LQ WKH
IRUP 333V )OXFWXDWLRQV LQ FRPPRGLW\ SULFHV KDYH DOVR DI
IHFWHG WKH DELOLW\ RI RWKHU FRXQWULHV DORQJ WKH %5, WR ILQDQFH
LQIUDVWUXFWXUH SURMHFWV
5HDOL]LQJ WKH ILQDQFLDO IOH[LELOLW\ 333V RIIHU &KLQD KDV EH
JXQ WR SXEOLFO\ HQFRXUDJH WKLV ILQDQFLQJ PRGHO IRU GHYHORSLQJ
%5, SURMHFWV )LQDQFLDO IOH[LELOLW\ LV FUXFLDO IRU GHEW GLV
WUHVVHG FRXQWULHV WU\LQJ WR DYRLG D GHIDXOW RQ WKHLU VRYHUHLJQ
GHEW 'HEW GLVWUHVV LV XVXDOO\ GHILQHG DV WKH WKUHVKROG
UHDFKHG ZKHUH SXEOLF LQGHEWHGQHVV EHFRPHV WRR KLJK DQG HFR
QRPLF JURZWK GHFOLQHV WR VXFK D GHJUHH WKDW LW OHDGV WR GH
IDXOW 'HIDXOW XVXDOO\ RFFXUV LQ FRXQWULHV ZLWK D ULVLQJ GHEW
WR*'3 UDWLR EH\RQG  WR  SHUFHQW
:LWKLQ WKH %5, WKHUH DUH VHYHUDO FRXQWULHV LGHQWLILHG DV KDY
LQJ VHYHUH GHEW VXVWDLQDELOLW\ SUREOHPV 3DNLVWDQ 'MLERXWL WKH
0DOGLYHV /DRV 0RQJROLD 0RQWHQHJUR 7DMLNLVWDQ DQG .\U
J\]VWDQ 7KH DFWLRQV RI WKHVH FRXQWULHV KDYH LQGLFDWHG WKDW
WKH\ FDQ QR ORQJHU SURSHUO\ VHUYLFH WKHLU FXUUHQW GHEW OHYHOV
)RU H[DPSOH LW LV SURMHFWHG WKDW 3DNLVWDQ KDV DQ HVWLPDWHG 
ELOOLRQ LQ DGGLWLRQDO GHEW GXH WR &KLQHVH ORDQV XVHG WR ILQDQFH
WKH &KLQD3DNLVWDQ (FRQRPLF &RUULGRU &3(& VHFWLRQ RI WKH
%5, ZKLFK KDV VSDUNHG FRQFHUQV DERXW GHEW VXVWDLQDELOLW\
3DNLVWDQ XQDEOH WR SURSHUO\ PDQDJH LWV SXEOLF GHEW KDV DQ
QRXQFHG LWV SODQV WR DSSURDFK WKH ,0) IRU D PXOWLELOOLRQ GROODU
EDLORXW ,W LV FOHDU WKDW &KLQHVH OHQGLQJ DORQJ WKH %5, HVSH
FLDOO\ IRU GHEWGLVWUHVVHG FRXQWULHV FDQ OHDG WR D GHEW VXVWDLQD
ELOLW\ FULVLV
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:LWKLQ WKH FRQWH[W RI WKH %5, D GHEW VXVWDLQDELOLW\ FULVLV
HQGLQJ LQ D GHIDXOW FDQ OHDG WR D WUDQVIHU RI LQIUDVWUXFWXUH DV
VHW RZQHUVKLS WR &KLQD OHDGLQJ WR FRQFHUQV LQ WKH LQWHUQDWLRQ
DO FRPPXQLW\ WKDW SDUWLFLSDWLRQ LQ WKH %5, ZLOO OHDG WR D GHEW
WUDS VFHQDULR 7KH WXUQRYHU RI WKH SRUW LQ 6UL /DQND LV WKH
PRVW JODULQJ H[DPSOH RI WKLV FRQFHUQ (YHQ LI WKLV LV DQ H[
FHSWLRQ DQG QRW WKH QRUP &KLQD·V ELODWHUDO OHQGLQJ SUDFWLFHV
DQG FODLPV PDQDJHPHQW SURFHVV ODFNV WUDQVSDUHQF\ ZKLFK KDV
IXHOHG IHDUV WKDW &KLQD·V %5, LV DFWXDOO\ D W\SH RI ´GHEW WUDS
GLSORPDF\µ LQ GLVJXLVH
&KLQD KDV SULPDULO\ WDNHQ D FDVHE\FDVH DSSURDFK WR GHDOLQJ
ZLWK GHEW GLVWUHVVHG FRXQWULHV XQDEOH WR VHUYLFH WKHLU %5,
ORDQV 6XFK DQ DSSURDFK GLIIHUV IURP WKRVH WDNHQ E\ RWKHU
FUHGLWRUV ZKR SUHIHU WR PDQDJH GHEW VXVWDLQDELOLW\ LVVXHV RQ D
PXOWLODWHUDO EDVLV VXFK DV WKURXJK DFWLYH SDUWLFLSDWLRQ LQ WKH
3DULV &OXE %H\RQG DWWHQGLQJ GHEW UHOLHI GLVFXVVLRQV DQG LQ
IRUPDO HQJDJHPHQW ZLWK WKH ,0) &KLQD KDV \HW WR DGRSW D
PXOWLODWHUDO IUDPHZRUN IRU GHEW PDQDJHPHQW :LWKRXW
DGRSWLQJ D PXOWLODWHUDO IUDPHZRUN DSSURDFK DQG LQ WKH DE
VHQFH RI PHPEHUVKLS WR WKH 3DULV &OXE LW DSSHDUV XQOLNHO\ WKDW
&KLQD ZLOO FKDQJH LWV DG KRF FDVHE\FDVH DSSURDFK WR PDQDJ
LQJ %5, GHEW VXVWDLQDELOLW\ ,I &KLQD UHPDLQV KHVLWDQW WR HQ
JDJH ZLWK PXOWLODWHUDO PHFKDQLVPV WR KHOS PDQDJH %5, GHEW
VXVWDLQDELOLW\ WKHQ D UREXVW 333 IUDPHZRUN PLJKW VHUYH DV DQ
DSSURSULDWH DOWHUQDWLYH ,Q IDFW LW DSSHDUV WKDW &KLQD KDV UH
FHQWO\ SURPRWHG WKH XVH RI 333V LQ %5, SURMHFW GHYHORSPHQW
VLJQDOLQJ D PRUH 333IRFXVHG VWUDWHJ\
,,, 29(59,(: $1' $1$/<6,6 2) 38%/,&35,9$7(
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7KLV VHFWLRQ ZLOO SURYLGH D EULHI RYHUYLHZ RI 333 SURMHFWV DV
ZHOO DV DQ DQDO\VLV RI WKH GHYHORSPHQW RI 333 SURMHFWV ZLWKLQ
WKH %5, 7KH GHYHORSPHQW RI D 333 SURMHFW JHQHUDOO\ UHTXLUHV D
 7DSOLQ VXSUD QRWH  VHH DOVR 'DYLGVRQ VXSUD QRWH 
 6FKXOW] VXSUD QRWH 
 7DSOLQ VXSUD QRWH 
 +XUOH\ HW DO VXSUD QRWH  DW 
 ,G
 ,G
 ,G
 &KLQD WR 3URPRWH 333 0RGHO LQ %HOW DQG 5RDG ,QLWLDWLYH VXSUD QRWH

@ 3URMHFW )LQDQFLQJ &KLQD
V %5, 
FRQWUDFWXDO DJUHHPHQW EHWZHHQ D VWDWH·V SXEOLF DXWKRULW\ DQG D
SULYDWH VHFWRU HQWLW\ RU SURMHFW VSRQVRU DOORZLQJ IRU JUHDWHU
SULYDWH VHFWRU LQYROYHPHQW LQ SURMHFW GHYHORSPHQW ,QFUHDVHG
LQYROYHPHQW E\ WKH SULYDWH VHFWRU KHOSV HQVXUH DGHTXDWH IL
QDQFLQJ IRU SURMHFW GHYHORSPHQW )XUWKHU VXFK D FRQWUDFWXDO
DJUHHPHQW DOORFDWHV ULVNV DQG UHVSRQVLELOLWLHV EHWZHHQ WKH SDU
WLHV ZLWK UHVSHFW WR WKH LPSOHPHQWDWLRQ DQG RSHUDWLRQ RI WKH
SURMHFW ZKLFK LV SULPDULO\ GHSHQGHQW XSRQ WKH H[SHUWLVH HDFK
SDUW\ FRQWULEXWHV WR SURMHFW GHYHORSPHQW 333V FDQ VHUYH D
FUXFLDO UROH ZKHQ D FRXQWU\·V DYDLODEOH IXQGLQJ IDOOV IDU VKRUW RI
LWV LQIUDVWUXFWXUH ILQDQFLQJ QHHGV :LWK WKH SULYDWH VHFWRU
EHDULQJ PRVW RI WKH ILQDQFLQJ ULVNV 333V KDYH EHFRPH DQ DW
WUDFWLYH RSWLRQ IRU JRYHUQPHQWV WR GHYHORS LQIUDVWUXFWXUH SUR
MHFWV ZLWKRXW LQFXUULQJ H[FHVVLYH GHEW
5HFRJQL]LQJ WKH EHQHILW RI 333V PDQ\ FRXQWULHV KDYH DO
UHDG\ HVWDEOLVKHG WKH QHFHVVDU\ OHJDO IUDPHZRUN DQG UHJXODWR
U\ UHJLPH WR IDFLOLWDWH WKHLU GHYHORSPHQW ,Q $VLD PRVW GH
YHORSLQJ FRXQWULHV KDYH XWLOL]HG 333V WR GHYHORS LQIUDVWUXFWXUH
SURMHFWV :LWK D IHZ H[FHSWLRQV KRZHYHU PDQ\ RI WKHVH GH
YHORSLQJ FRXQWULHV KDYH QRW H[SHULHQFHG FRQVLGHUDEOH VXFFHVV LQ
333 GHYHORSPHQW 7KHUH DUH D IHZ UHDVRQV IRU WKLV ODFN RI
SURJUHVV LQFOXGLQJ FRQIXVLRQ DERXW ´SULYDWH VHFWRU UHTXLUH
PHQWV DQG FDSDFLW\ FRQVWUDLQWV LQ WKH SXEOLF VHFWRU XQFHUWDLQ
WLHV LQ WKH DGPLQLVWUDWLYH DQG DSSURYDO SURFHVVHV DQG XQID
YRUDEOH SROLF\ OHJDO DQG UHJXODWRU\ HQYLURQPHQWµ
7KH GLVFXVVLRQ RI WKH SUHYLRXV VHFWLRQ IRFXVHG RQ WKH SRWHQ
WLDO ILQDQFLQJ UROH WKH 333 PRGHO FRXOG VHUYH ZLWKLQ WKH %5,
EXW WKLV VHFWLRQ ZLOO GLVFXVV WKH PHFKDQLFV RI WKH 333 PRGHO IRU
SURMHFW GHYHORSPHQW SDUWLFXODUO\ WKH SRSXODU %27 PRGHO $QD
O\]LQJ WKH VWUXFWXUDO IUDPHZRUN RI 333V ZLOO KHOS VKRZ WKDW
HYHQ WKRXJK WKH 333 SURMHFW PRGHO LV D YLDEOH DOWHUQDWLYH WR
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GHEW ILQDQFLQJ LW LV VWLOO VXEMHFW WR YXOQHUDELOLWLHV ZLWKLQ WKH
%5,
$ $GYDQWDJHV DQG /LPLWDWLRQV RI WKH 3XEOLF3ULYDWH
3DUWQHUVKLS
7KHUH DUH VHYHUDO DGYDQWDJHV WR XVLQJ 333V LQ LQIUDVWUXFWXUH
SURMHFWV 0RVW REYLRXVO\ LW LV D ZD\ IRU JRYHUQPHQWV WR GHYHORS
LPSRUWDQW LQIUDVWUXFWXUH ZLWKRXW DGGLQJ WR SXEOLF GHEW ,Q
GHYHORSLQJ D 333 WKH SULYDWH VHFWRU SDUWQHU LV UHVSRQVLEOH IRU
SURMHFW ILQDQFLQJ 7KH SULYDWH VHFWRU HQWLW\ UDLVHV ILQDQFLQJ
WKURXJK ´GHEW HTXLW\ DQG JRYHUQPHQW VXSSRUWµ 7KH PDLQ
VRXUFH RI HTXLW\ FRPHV IURP WKH SULYDWH VHFWRU SURMHFW VSRQVRUV
´LQFOXGLQJ WKH FRQWUDFWRUV ZKR ZLOO EXLOG DQG RSHUDWH WKH SUR
MHFW DV ZHOO DV ILQDQFLDO LQVWLWXWLRQVµ 6RXUFHV RI GHEW ILQDQF
LQJ IRU WKH GHYHORSPHQW RI 333V LQFOXGH OHQGLQJ E\ FRPPHUFLDO
EDQNV DQG LQWHUQDWLRQDO ILQDQFLDO LQVWLWXWLRQV RU GLUHFWO\ IURP
WKH FDSLWDO PDUNHWV E\ LVVXLQJ ERQGV 'HEW ILQDQFLQJ XVXDOO\
SURYLGHV WKH PDMRULW\ RI QHHGHG IXQGV IRU GHYHORSLQJ 333 SUR
MHFWV WRWDOLQJ DERXW  WR  SHUFHQW RI LQYHVWPHQW QHHGV $V
IRU JRYHUQPHQW VXSSRUW WKLV LV SULPDULO\ XVHG WR PLQLPL]H
ULVNV WKDW FDQQRW EH HIIHFWLYHO\ PDQDJHG E\ WKH SULYDWH VHFWRU
SDUWQHU *RYHUQPHQW VXSSRUW LV JHQHUDOO\ FKDUDFWHUL]HG E\
´SXEOLF VHFWRU FDSLWDO FRQWULEXWLRQV XVXDOO\ LQ WKH IRUP RI
JUDQWVµ 7KHVH JUDQWV FDQ WDNH WKH IRUP RI FRQWLQJHQW VXS
SRUW RU JXDUDQWHHV E\ WKH SXEOLF VHFWRU IRU WKH SULYDWH VHFWRU
SDUWQHU VXFK DV PLQLPXP UHYHQXH JXDUDQWHHV
3URMHFW GHYHORSPHQW XQGHU D 333 PRGHO DOVR UHPRYHV WKH
QHHG IRU WKH KRVW VWDWH·V SXEOLF DXWKRULW\ WR DVVLJQ VKRUWWHUP
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JRYHUQPHQW DJUHHV WR FRPSHQVDWH D 333 FRQFHVVLRQDLUH LI DFWXDO SURMHFW UHY
HQXH IDOOV EHORZ WKH VSHFLILHG WKUHVKROG WKXV PLWLJDWLQJ WKH UHYHQXH ULVN
WDNHQ E\ WKH SULYDWH VHFWRUµ
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V %5, 
SXEOLF IXQGV WR FRYHU WKH FRVWV DVVRFLDWHG ZLWK SURMHFW GHYHORS
PHQW $V D UHVXOW WKLV SUHYHQWV WKH QHHG IRU JRYHUQPHQWV WR
LQFOXGH SURMHFW IXQGV RQ WKHLU VWDWH·V EDODQFH VKHHW 7KH DGG
HG ILQDQFLDO IOH[LELOLW\ WKLV SURYLGHV PDNHV 333V DQ DWWUDFWLYH
RSWLRQ IRU SURMHFW GHYHORSPHQW DQG WKH DGYDQWDJHV RI WKH
333 VWUXFWXUH FDQ EH FUXFLDO ZKHQ FUHGLWRUV DUH QRW LQWHUHVWHG
LQ OHQGLQJ GLUHFWO\ WR JRYHUQPHQWV
$GGLWLRQDOO\ 333V DOORZ IRU PRUH SULYDWH VHFWRU LQYROYHPHQW
LQ ODUJH LQIUDVWUXFWXUH SURMHFWV ZKLFK FDQ LQFUHDVH HIILFLHQFLHV
LQ FRQVWUXFWLRQ DQG RSHUDWLRQV )RU H[DPSOH WKH SULYDWH VHF
WRU LV JHQHUDOO\ PRUH HIILFLHQW WKDQ WKH SXEOLF VHFWRU DW PDQ
DJHPHQW PDLQWHQDQFH DQG RSHUDWLRQ RI SURMHFW GHYHORS
PHQW 7KH SULYDWH VHFWRU DOVR LV QRW FRQVWUDLQHG E\ VKRUW
WHUP EXGJHW F\FOHV OLNH WKH SXEOLF VHFWRU WKHUHIRUH SULYDWH HQ
WLWLHV PD\ EH EHWWHU DW PDNLQJ ORQJ WHUP LQYHVWPHQW GHFL
VLRQV
)LQDOO\ WKURXJK 333V JRYHUQPHQWV FDQ WUDQVIHU PDQ\ RI WKH
ULVNV DVVRFLDWHG ZLWK ODUJH LQIUDVWUXFWXUH SURMHFWV WR WKH FRQ
WUDFWLQJ SULYDWH HQWLWLHV 6RPH H[DPSOHV RI WKHVH ULVNV LQ
FOXGH LQFUHDVHG SURMHFW H[SHQVHV DQG LQVXIILFLHQW UHYHQXH JHQ
HUDWLRQ 7KH DELOLW\ WR DOORFDWH PRVW RU DOO RI WKH ILQDQFLDO
ULVNV LQ GHYHORSLQJ LQIUDVWUXFWXUH SURMHFWV WR WKH SULYDWH VHFWRU
´LV WKH PRVW LPSRUWDQW GULYHU ZKHQ WKH VWDWH ORRNV DW WKH DG
YDQWDJHV RI 333 SURMHFWVµ $ GHYHORSLQJ QDWLRQ EXUGHQHG
ZLWK KLJK SXEOLF GHEW OHYHOV DQG LQ GHVSHUDWH QHHG RI DQ XSGDW
HG LQIUDVWUXFWXUH V\VWHP IRU FRQWLQXHG HFRQRPLF JURZWK PLJKW
FRQVLGHU FKRRVLQJ WKH 333 PRGHO URXWH SDUWLFXODUO\ LI LW FDQ
VXFFHVVIXOO\ DOORFDWH D VXEVWDQWLDO DPRXQW RI ILQDQFLDO ULVN WR
WKH SULYDWH VHFWRU SDUWQHU
7KHUH DUH OLPLWDWLRQV KRZHYHU WR WKH XVH RI WKH 333 VWUXF
WXUH IRU LQIUDVWUXFWXUH SURMHFW GHYHORSPHQW 7KH 333 PHWKRG LV
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DQ H[WUHPHO\ FRPSOH[ SURFHVV WKDW FDQ UHVXOW LQ DQ LQFUHDVHG
ULVN RI SURMHFW IDLOXUH 7KLV PHWKRG RI SURMHFW ILQDQFLQJ LV DOVR
YXOQHUDEOH WR WUDQVLWLRQV LQ JRYHUQDQFH $IWHU D JRYHUQPHQW
XQGHUJRHV D FKDQJH LQ SROLWLFDO DGPLQLVWUDWLYH FRQWURO IRU H[
DPSOH ´QHZ JRYHUQPHQW DGPLQLVWUDWLRQV FDQ SHUFHLYH WKDW
WKH\ DUH RQO\ SD\LQJ IRU DQ LQIUDVWUXFWXUH SURMHFW WKDW JHQHUDW
HG SROLWLFDO EHQHILWV WR RWKHUV WKHLU SUHGHFHVVRUVµ :LWK WKDW
LQ PLQG D IXWXUH WUDQVLWLRQ LQ D KRVW JRYHUQPHQW·V DGPLQLVWUD
WLRQ FRXOG WKUHDWHQ WKH VXFFHVV RI SURMHFW GHYHORSPHQW DQG RS
HUDWLRQ HVSHFLDOO\ LI WKH SURMHFW LV OLPLWLQJ WKH QHZ DGPLQLVWUD
WLRQ·V EXGJHW
$GGLWLRQDOO\ KLJK WUDQVDFWLRQ FRVWV IRU ERWK WKH SXEOLF DQG
SULYDWH VHFWRUV DUH HQGHPLF WR 333 SURMHFWV 7KH FRPSOH[LW\
RI 333 SURMHFW GHYHORSPHQW W\SLFDOO\ OHDGV WR WKHVH KLJKHU
FRVWV HVSHFLDOO\ DW WKH LQLWLDO SURFXUHPHQW SKDVH 7R SURSHU
O\ PDQDJH WKLV W\SH RI ULVN WKH SURMHFW·V FDSLWDO VL]H PXVW EH
VXIILFLHQWO\ ODUJH VR WKDW WKH HIILFLHQFLHV FUHDWHG E\ SURMHFW RS
HUDWLRQV RXWZHLJK DQ\ DQWLFLSDWHG H[SHQVHV
)XUWKHUPRUH WKHUH LV D PRUDO KD]DUG WR WKH ILVFDO DGYDQWDJHV
WKDW WKH 333 SURMHFW PHWKRG SURYLGHV ,I 333 SURMHFW ILQDQF
LQJ LV QRW DGGLQJ WR SXEOLF GHEW WKHQ WKHUH LV D ULVN JRYHUQ
PHQWV ZLOO QRW FRQVLGHU WKH ORQJ WHUP ILVFDO HIIHFWV RI SURMHFW
LPSOHPHQWDWLRQ DQG GHYHORSPHQW ,Q D WZLVW RI LURQ\ WKH
FRQVHTXHQFHV RI LJQRULQJ WKHVH HIIHFWV ZLOO LQ WXUQ WKUHDWHQ WKH
ORQJWHUP GHEW VXVWDLQDELOLW\ RI WKH KRVW QDWLRQ 7KHUHIRUH LI
WKHVH YXOQHUDELOLWLHV FDQQRW EH DGHTXDWHO\ DGGUHVVHG WKHQ D
SURMHFW VKRXOG QRW EH GHYHORSHG DV D 333
)LQDOO\ IRU D 333 SURMHFW WR SHUIRUP VXFFHVVIXOO\ WKHUH PXVW
EH HIIHFWLYH UHJXODWRU\ JRYHUQDQFH 0DQ\ RI WKH ULVNV RXW
OLQHG DERYH FDQ EH SURSHUO\ PLWLJDWHG E\ D VRXQG UHJXODWRU\
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UHJLPH 7R EH HIIHFWLYH WKHUH PXVW EH ODZV DQG D SROLF\
IUDPHZRUN LQ SODFH WKDW GHOHJDWH QHFHVVDU\ UHJXODWRU\ IXQF
WLRQV WR DQ DSSURSULDWH DXWKRULW\ 7KLV UHJXODWRU\ DXWKRULW\
ZRXOG JHQHUDOO\ EH UHVSRQVLEOH IRU SURWHFWLQJ SXEOLF LQWHUHVWV
UHJXODWRU\ FRPSOLDQFH DQG WDULII DGMXVWPHQWV :KHWKHU RU
QRW WKH UHJXODWRU\ DXWKRULW\ ZDV DVVLJQHG WKH FRUUHFW UHVSRQVL
ELOLWLHV FRXOG LPSDFW SURMHFW FRVWV DQG SHUIRUPDQFH
% 7KH %XLOG2SHUDWH7UDQVIHU 0RGHO
2QH RI WKH PRUH SUROLILF W\SHV RI 333 PRGHOV IRU SURMHFW LP
SOHPHQWDWLRQ LQ GHYHORSLQJ FRXQWULHV SDUWLFXODUO\ LQ $VLD LV
WKH %27 8QGHU WKLV PRGHO WKH SXEOLF VHFWRU JUDQWV D FRQ
FHVVLRQ ULJKW WR D SULYDWH VHFWRU HQWLW\ WR GHYHORS DQG RSHUDWH D
IDFLOLW\ IRU D IL[HG SHULRG RI WLPH ZKLFK FDQ EH GHFDGHV
7KHUH DUH DOVR PDQ\ YDULDWLRQV RI WKH %27 LQFOXGLQJ %XLOG
2ZQ2SHUDWH7UDQVIHU DQG 5HKDELOLWDWH2ZQ2SHUDWH
7UDQVIHU
333 SURMHFW GHYHORSPHQW KDV RIWHQ WDNHQ WKH IRUP RI D %27
EHFDXVH LW XVHV SULYDWH VHFWRU ILQDQFLQJ ,Q D %27 WKH SUL
YDWH VHFWRU FRQFHVVLRQDLUH DVVXPHV WKH SULPDU\ UHVSRQVLELOLW\
IRU SURMHFW ILQDQFLQJ DQG RSHUDWHV WKH LQIUDVWUXFWXUH SURMHFW IRU
D VSHFLILHG SHULRG RI WLPH ZKLFK FDQ ODVW GHFDGHV )RU %27
SURMHFWV WKH LQLWLDO VWHS FDQ JR RQH RI WZR ZD\V  WKH SXEOLF
DXWKRULW\ RI WKH KRVW VWDWH ZLOO LGHQWLI\ D QHHG WR GHYHORS DQ
LQIUDVWUXFWXUH SURMHFW RU  WKH GHYHORSHU ZLOO DSSURDFK WKH
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KRVW VWDWH DQG PDNH DQ XQVROLFLWHG SURSRVDO WR GHYHORS D SUR
MHFW 1H[W WKH SULYDWH VHFWRU HQWLW\ REWDLQV D FRQFHVVLRQ
JUDQW IURP WKH SXEOLF DXWKRULW\ WR EXLOG DQG RSHUDWH WKH SURMHFW
IRU D SUHGHWHUPLQHG DPRXQW RI WLPH EHIRUH WKH DVVHW LV WUDQV
IHUUHG WR WKH KRVW VWDWH 'XULQJ WKLV FRQFHVVLRQDU\ SHULRG WKH
SULYDWH VHFWRU HQWLW\ H[SHFWV WR GHULYH HQRXJK UHYHQXH WR UHDO
L]H D SURILW IRU LWV LQYHVWRUV 7KLV W\SH RI FRQWUDFWLQJ PRGHO
DOORZV D KRVW VWDWH XVXDOO\ D GHYHORSLQJ FRXQWU\ ZLWK OLPLWHG
ILQDQFLDO UHVRXUFHV DQG WHFKQRORJLFDO H[SHUWLVH WR GHYHORS DQ
LQIUDVWUXFWXUH IDFLOLW\ ZLWKRXW DGGLQJ WR SXEOLF GHEW RU ORVLQJ
FRPSOHWH UHJXODWRU\ FRQWURO RYHU SURMHFW RSHUDWLRQ
)XUWKHUPRUH WKH SULYDWH VHFWRU HQWLW\ ZLOO XVXDOO\ WDNH WKH
IRUP RI D VSHFLDO SXUSRVH YHKLFOH ZKRVH RZQHUVKLS LV DOORFDWHG
DPRQJVW FRQWULEXWLQJ LQYHVWRUV 7KH FRUSRUDWH IRUP SURYLGHG
IRU E\ WKH FUHDWLRQ RI WKH VSHFLDO SXUSRVH YHKLFOH VHUYHV WR
KRXVH WKH FDSLWDO VWUXFWXUH ZKLFK PDSV RXW KRZ WKH SURMHFW
ZLOO EH ILQDQFHG 7KH VSHFLDO SXUSRVH HQWLW\ DOVR VHUYHV DV WKH
IRFDO SRLQW IRU FRQWUDFW FUHDWLRQ QHFHVVDU\ WR GHYHORS WKH SUR
MHFW VXFK DV IRU SURMHFW VXSSOLHV DQG FRQVWUXFWLRQ ,Q WKLV
W\SH RI ILQDQFLQJ VWUXFWXUH WKHUH LV JHQHUDOO\ QR LQLWLDO UHYHQXH
VWUHDP IURP WKH SURMHFW ZKLFK LQ WXUQ FDQ PDNH FUHGLWRUV UH
OXFWDQW WR OHQG XQOHVV SURMHFW ULVNV DUH UHDVRQDEO\ DOORFDWHG WR
WKH DSSURSULDWH SDUW\ 5HYHQXHV KRZHYHU DUH XOWLPDWHO\
REWDLQHG IURP D VLQJOH RIIWDNH SXUFKDVHU VXFK DV D PDMRU XWLOL
W\ FRPSDQ\ RU D FRXQWU\·V JRYHUQPHQW ZKR FRQWUDFWV WR SXU
FKDVH SURMHFW RXWSXW IURP WKH SURMHFW FRPSDQ\ 2IIWDNH SXU
FKDVHU FRQWUDFWV W\SLFDOO\ LQFOXGH JXDUDQWHHV RI PLQLPXP
SD\PHQW UHTXLUHG E\ WKH RIIWDNH SXUFKDVHU DQG FRQGLWLRQV IRU
RSHUDWLRQDO SHUIRUPDQFH 2QFH SURMHFW UHYHQXHV FRYHU SURMHFW
FRVWV DQG LQYHVWRUV UHDOL]H D SURILW WKH LQIUDVWUXFWXUH DVVHW LV
WUDQVIHUUHG EDFN WR WKH SXEOLF VHFWRU
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7KH FRQWUDFWXDO VWUXFWXUH RI D %27 SURMHFW ZLOO KDYH D SRZHU
IXO LPSDFW RQ ULVN DOORFDWLRQ DPRQJVW WKH SDUWLHV 7\SLFDOO\
EHIRUH WKH FRQWUDFWXDO VWUXFWXUH RI D %27 FDQ EH SURSHUO\ GH
YHORSHG D VSHFLDO SXUSRVH YHKLFOH ZLOO QHHG WR EH FUHDWHG WR
VHUYH DV WKH SURMHFW FRPSDQ\ DQG LW ZLOO EH WKLV VSHFLDO SXUSRVH
YHKLFOH WKDW WKHQ HQWHUV LQWR WKH YDULRXV DJUHHPHQWV IRU SURMHFW
GHYHORSPHQW SXUSRVHV 7KHVH DJUHHPHQWV JHQHUDOO\ LQFOXGH D
FRQFHVVLRQ DQG ´RIIWDNH SXUFKDVHUµ DJUHHPHQW ZLWK WKH KRVW
JRYHUQPHQW LQYHVWRU VKDUHKROGHU DJUHHPHQWV FUHGLWOHQGLQJ
FRQWUDFWV RSHUDWLRQDO DQG PDLQWHQDQFH FRQWUDFWV FRQVWUXFWLRQ
FRQWUDFWV DQG VXSSO\ DJUHHPHQWV 7KLV FRQWUDFWXDO VWUXFWXUH
DOVR KHOSV DSSURSULDWHO\ DOORFDWH WKH ULVN WKDW WKH SURMHFW FRP
SDQ\ IDFHV ZKHQ EXLOGLQJ DQG RSHUDWLQJ D ODUJH LQIUDVWUXFWXUH
IDFLOLW\
0RUHRYHU WKH %27 LV QRW OLPLWHG WR FDVKVWUDSSHG GHYHORSLQJ
FRXQWULHV 'HYHORSHG FRXQWULHV VXFK DV 3RUWXJDO KDYH DOVR
XVHG %27 ILQDQFLQJ IRU SURMHFW GHYHORSPHQW 333 SURMHFW GH
YHORSPHQW LQ JHQHUDO LV QRW XQFRPPRQ LQ RWKHU GHYHORSHG
FRXQWULHV LQFOXGLQJ WKH 8QLWHG 6WDWHV DQG *UHDW %ULWDLQ )RU
H[DPSOH LQ  WKH 8QLWHG 6WDWHV 'HSDUWPHQW RI 7UDQVSRU
WDWLRQ FUHDWHG WKH ´%XLOG $PHULFD %XUHDXµ WR HVWDEOLVK D
333 RIILFH GHGLFDWHG WR HQFRXUDJLQJ WKH XVH RI 333 LQ WKH GH
YHORSPHQW RI WUDQVSRUWDWLRQ SURMHFWV 7KH IUHTXHQF\ RI ZKLFK
SURMHFW GHYHORSPHQW KDV EHHQ ILQDQFHG XQGHU YDULRXV 333
PRGHOV LQ ERWK GHYHORSHG DQG GHYHORSLQJ FRXQWULHV LQFOXGLQJ D
ZLGH UDQJH RI SROLWLFDO DQG UHJXODWRU\ FDSDELOLWLHV LOOXVWUDWHV
WKH IOH[LELOLW\ 333 PRGHOV FDQ RIIHU JRYHUQPHQWV ORRNLQJ IRU
DOWHUQDWLYH PHWKRGV IRU SURMHFW IXQGLQJ
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& &ULWLFDO )DFWRUV /HDGLQJ WR 6XFFHVVIXO %27 3URMHFWV
7KH %27 PRGHO DQG LWV PDQ\ YDULDWLRQV KDYH KHOSHG ILOO SUR
MHFW GHYHORSPHQW ILQDQFLQJ JDSV DFURVV D GLYHUVH VSHFWUXP RI
FRXQWULHV DQG SURMHFW W\SHV 0DQ\ IDFWRUV LPSDFW WKH RXW
FRPH RI %27 SURMHFWV KRZHYHU VXFFHVVIXO %27 SURMHFWV KDYH
GHPRQVWUDWHG WKDW FHUWDLQ IDFWRUV KDYH D JUHDWHU LQIOXHQFH RQ
VXFFHVVIXO SURMHFW GHYHORSPHQW DQG WKH SULYDWH VHFWRU·V ZLOOLQJ
QHVV WR SDUWLFLSDWH 7KHVH IDFWRUV LQFOXGH DPRQJ RWKHUV SR
OLWLFDO VWDELOLW\ SURMHFW LGHQWLILFDWLRQ JRYHUQPHQW VXSSRUW SUL
YDWH VHFWRU ILQDQFLQJ GXUDWLRQ RI FRQFHVVLRQ SHULRG DQG ULVN
DOORFDWLRQ )RU H[DPSOH SROLWLFDO LQVWDELOLW\ KDV UHSHDWHGO\
FDXVHG GHOD\V DV ZHOO DV FDQFHOODWLRQV IRU VHYHUDO WUDQVSRUWD
WLRQ DQG HQHUJ\ SURMHFWV LQ .D]DNKVWDQ %DQJODGHVK 0\DQ
PDU DQG 3DNLVWDQ DPRQJ RWKHUV
+RZHYHU DPRQJ WKHVH IDFWRUV RQH RI WKH PRVW FULWLFDO LV WKH
H[LVWHQFH RI D IDYRUDEOH OHJLVODWLRQ LQ WKH KRVW VWDWH 6WXGLHV
KDYH VKRZQ WKDW D ILUP 333 SROLF\ DQG UHJXODWRU\ IUDPHZRUN
DUH FUXFLDO WR VXFFHVVIXO %27 SURMHFW GHYHORSPHQW )URP DQ
LQYHVWRU VWDQGSRLQW LW LV LPSRUWDQW WR KDYH DQ HIIHFWLYH OHJDO
IUDPHZRUN VXIILFLHQW WR SURWHFW SULYDWH VHFWRU LQWHUHVWV LQ SUR
MHFW GHYHORSPHQW $ OHJDO IUDPHZRUN VXSSRUWHG E\ D ILUP
333 SROLF\ DQG HIIHFWLYH JRYHUQDQFH ZLOO KHOS UHDVVXUH LQYHV
WRUV WKXV IDFLOLWDWLQJ SULYDWH LQYHVWPHQW :LWKRXW D UREXVW
OHJDO IUDPHZRUN FRQWUDFWV PD\ QRW EH HIIHFWLYHO\ VWUXFWXUHG
ZLWKLQ WKH %27 SURMHFW ZKLFK FRXOG SRVVLEO\ FUHDWH GDQJHURXV
LQHIILFLHQFLHV VXFK DV D GLPLQLVKHG DELOLW\ WR SURSHUO\ DOORFDWH
SURMHFW ULVN
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,Q RUGHU WR EH VXFFHVVIXO ODUJH LQIUDVWUXFWXUH SURMHFWV W\SLFDO
O\ UHTXLUH PDQDJLQJ D VHULHV RI FRPSOH[ LQWHUIDFHV EHWZHHQ WKH
SXEOLF DQG SULYDWH VHFWRU ,Q VWDQGDORQH SURMHFWV LQYROYLQJ
MXVW RQH KRVW VWDWH WKH %27 PRGHO KDV SURYHQ HIIHFWLYH DW HIIL
FLHQWO\ PDQDJLQJ WKHVH LQWHUDFWLRQV E\ FRQVROLGDWLQJ UHVSRQVL
ELOLW\ XQGHU WKH DXWKRULW\ RI D VLQJOH SULYDWH HQWLW\ ZKLFK LV
XVXDOO\ WKH FRQFHVVLRQVJUDQWHG SURMHFW FRPSDQ\ 7KH %5,
KRZHYHU LV QRW D VWDQGDORQH SURMHFW LQ D VLQJOH KRVW VWDWH UD
WKHU LW LV DQ LQWHJUDWHG QHWZRUN RI LQIUDVWUXFWXUH SURMHFWV
VSDQQLQJ PDQ\ FRXQWULHV RYHU D ODUJH JHRJUDSKLFDO DUHD
:LWK WKDW LQ PLQG WKH FRRUGLQDWLRQ QRZ UHTXLUHG E\ FRQ
WUDFWLQJ SDUWLHV WR VXFFHVVIXOO\ GHYHORS D 333 SURMHFW KDV H[
SDQGHG WR LQFOXGH PXOWLSOH SURMHFWV LQ D VHULHV FUHDWLQJ SURMHFW
WRSURMHFW ULVN %27 DQG RWKHU VLPLODU 333 FRQWUDFWLQJ PRG
HOV DUH QRW VXLWHG WR GHDO ZLWK SURMHFWWRSURMHFW ULVN EHFDXVH LW
LV QHDUO\ LPSRVVLEOH WR PDQDJH VXFK D ODUJHVFDOH VHULHV RI LQ
WHUDFWLRQV XQGHU WKH DXVSLFHV RI D VLQJOH SULYDWH HQWLW\ HVSH
FLDOO\ JLYHQ WKH EUHDGWK RI WKH %5,
( 5HJXODWRU\ 'LVSDULWLHV $PRQJVW %5, &RXQWULHV
:LWK RYHU  FRXQWULHV SDUWLFLSDWLQJ LQ WKH %5, WKHUH LV DQ
LQHYLWDEOH ODFN RI XQLIRUPLW\ DPRQJ SDUWLFLSDQWV· GRPHVWLF OHJDO
IUDPHZRUNV LQ VXSSRUWLQJ 333 SURMHFW LPSOHPHQWDWLRQ DQG GH
YHORSPHQW 7KHVH IUDPHZRUNV SURYLGH WKH UHTXLVLWH VWUXFWXUH
WR VXSSRUW DQG JXLGH SURMHFW SDUWLFLSDQWV³UDQJLQJ IURP JRY
HUQPHQW DJHQFLHV WR SULYDWH OHQGLQJ LQVWLWXWLRQV³WKURXJK WKH
FRPSOH[ SURFHVV RI 333 LPSOHPHQWDWLRQ DQG GHYHORSPHQW
$FFRUGLQJ WR 7KH (FRQRPLVW·V ,QIUDVFRSH VWXG\ H[DPLQLQJ WKH
UHJXODWRU\ SHUIRUPDQFH RI FRXQWULHV ZLWK UHVSHFW WR 333V WKHUH
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DUH GLVSDULWLHV LQ UHJXODWRU\ SHUIRUPDQFH LQ FRXQWULHV SDUWLFL
SDWLQJ LQ WKH %5, )RU H[DPSOH 7KDLODQG H[KLELWHG VWURQJ
UHJXODWRU\ SHUIRUPDQFH ZLWK UHVSHFW WR SURYLGLQJ FRQGLWLRQV
IDFLOLWDWLQJ VXFFHVVIXO 333 SURMHFW GHYHORSPHQW VFRULQJ DQ
HLJKW\VHYHQ RXW RI RQH KXQGUHG ZKLOH 6UL /DQND VFRUHG RQO\ D
WKLUW\ RXW RI RQH KXQGUHG 0RUHRYHU GHEW GLVWUHVVHG FRXQ
WULHV DORQJ WKH %5, KDYH JHQHUDOO\ VFRUHG ORZHU LQ 333 UHJXOD
WRU\ SHUIRUPDQFH LQFOXGLQJ .D]DNKVWDQ 0RQJROLD 3DNLVWDQ
DQG 7DMLNLVWDQ 7KLV VWXG\ KDV VKRZQ WKDW FHUWDLQ FRXQWULHV
DQG UHJLRQV DORQJ WKH %5, IDFH PRUH FKDOOHQJHV LQ GHYHORSLQJ
HIIHFWLYH 333 UHJXODWLRQV HVSHFLDOO\ LQ WKH DUHDV RI ´FRQWUDFW
WUDQVSDUHQF\ SURWRFROV IRU UHQHJRWLDWLRQV DQG XQVROLFLWHG SUR
SRVDOV DQG RYHUDOO JRYHUQPHQW FRRUGLQDWLRQµ
)XUWKHUPRUH WKHUH DUH XQIRUWXQDWH FRQVHTXHQFHV WKDW IORZ
IURP D ODFN RI XQLIRUPLW\ H[DFHUEDWLQJ SURMHFWWRSURMHFW ULVN
3ROLF\ EDUULHUV DUH D JRRG H[DPSOH RI VXFK D FRQVHTXHQFH EH
FDXVH WKH\ DUH D QDWXUDO UHVXOW RI WKH GLVSDULW\ RI OHJDO IUDPH
ZRUNV EHWZHHQ FRXQWULHV 3ROLF\ EDUULHUV FDQ KDYH D VHULRXV
LPSDFW RQ D ZLGH UDQJH RI %5,UHODWHG DUHDV VXFK DV IRUHLJQ
GLUHFW LQYHVWPHQW )', WKH FURVVLQJ RI ERUGHUV DQG WKH LP
SRUWLQJ DQG H[SRUWLQJ RI PDWHULDOV QHFHVVDU\ IRU SURMHFW GHYHO
RSPHQW $V D UHVXOW %5, SURMHFWV KDYH IDFHG GHOD\V LQFUHDV
LQJ WKH ULVN RI LQYHVWRU ZLWKGUDZDO DQG RYHUDOO ILQDQFLDO ORVV
 (9$/8$7,1* 7+( (19,5210(17 )25 38%/,&35,9$7( 3$571(56+,36 ,1
$6,$ VXSUD QRWH 
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7KLV VHFWLRQ FRQWHPSODWHV SRVVLEOH DSSURDFKHV WKDW FRXOG
KHOS PDNH 333V D PRUH DWWUDFWLYH RSWLRQ IRU %5, SURMHFW IL
QDQFLQJ 7KH ILUVW DSSURDFK VXJJHVWV SURPRWLQJ WKH GHYHORS
PHQW RI D XQLILHG 333 IUDPHZRUN ZLWK D VSHFLDO IRFXV RQ WKH
%5, ZKLFK ZRXOG LGHDOO\ IDFLOLWDWH KLJKHU UDWHV RI VXFFHVVIXO
SURMHFW JURZWK DQG UHGXFH RYHUDOO SURMHFWWRSURMHFW ULVN 7R
FRPSOHPHQW WKH UREXVW GHYHORSPHQW RI %5,DSSURSULDWH 333
IUDPHZRUNV WKH VHFRQG DSSURDFK VXJJHVWV HVWDEOLVKLQJ LQGH
SHQGHQW UHJXODWRUV WR KHOS FRQWURO SURMHFW ULVNV WKDW VWHP IURP
GLVSDULWLHV LQ JRYHUQDQFH FDSDELOLWLHV DORQJ WKH %5,
$ (QFRXUDJH WKH 'HYHORSPHQW RI D %5,)RFXVHG 333 )UDPH
ZRUN
$ 333 IUDPHZRUN FDQ EH GHILQHG DV ´WKH HVWDEOLVKHG SURFH
GXUHV UXOHV DQG LQVWLWXWLRQDO UHVSRQVLELOLWLHV WKDW GHWHUPLQH
KRZ WKH JRYHUQPHQW VHOHFWV LPSOHPHQWV DQG PDQDJHV 333
SURMHFWVµ $Q HIIHFWLYH IUDPHZRUN KHOSV WR LGHQWLI\ ZKDW SUR
MHFWV DUH DSSURSULDWH IRU 333 GHYHORSPHQW DV ZHOO DV HQVXUH
WKDW SURMHFWV DUH FRQGXFWHG ZLWK WUDQVSDUHQF\ $ VRXQG
IUDPHZRUN FDQ KHOS PLWLJDWH SURMHFW ULVN LQ WKH IROORZLQJ ZD\V
VWDQGDUGL]H WKH ZD\ JRYHUQPHQW DJHQFLHV LPSOHPHQW 333V WR
KHOS UHGXFH LQHIILFLHQFLHV LQ SURMHFW GHYHORSPHQW KHOS PDQDJH
WKH H[SHFWDWLRQV RI VWDNHKROGHUV WR SURPRWH JUHDWHU FR
RSHUDWLRQ LQFUHDVH WKH WUDQVSDUHQF\ RI 333 SURMHFWV WR KHOS
DWWUDFW KLJKHU OHYHOV RI LQYHVWRU LQWHUHVW FUHDWLQJ D PRUH FRP
SHWLWLYH SURFXUHPHQW SURFHVV DQG LQFUHDVH SURMHFW RYHUVLJKW
FDSDELOLWLHV WKURXJK WKH FOHDU DQG HIILFLHQW DOORFDWLRQ RI PRQL
WRULQJ UHVSRQVLELOLWLHV )XUWKHU D VXFFHVVIXO 333 IUDPHZRUN
VHWV IRUWK JXLGHOLQHV IRU 333 GHYHORSPHQW SURFHGXUHV SURMHFW
VHOHFWLRQ DQG GHFLVLRQ FULWHULD DV ZHOO DV ZKDW GXWLHV VKRXOG
EH DVVLJQHG WR LQVWLWXWLRQDO HQWLWLHV 7KHUH FDQ EH GHYDVWDW
LQJ FRQVHTXHQFHV WR GHYHORSLQJ D 333 SURMHFW ZLWKRXW D SURSHU
IUDPHZRUN LQ SODFH DV ZDV ZLWQHVVHG ZLWK WKH XQVXFFHVVIXO
'DEKRO 3ODQW SURMHFW
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7KH VFRSH RI VXFK IUDPHZRUNV KRZHYHU ZLOO JHQHUDOO\ EH OLP
LWHG E\ WKH MXULVGLFWLRQ RI WKH JRYHUQPHQW WKDW SURPXOJDWHV
WKHP 333 IUDPHZRUNV JHQHUDOO\ YDU\ FRXQWU\E\FRXQWU\
ZKLFK FRXOG SRWHQWLDOO\ DFFRXQW IRU WKH GLVSDULWLHV LQ UHJXODWRU\
JRYHUQDQFH DQG SROLF\ EDUULHUV WKDW FRQWULEXWH WR LQFUHDVHG
SURMHFWWRSURMHFW ULVN 7KH VFRSH RI DQ\ VXFK IUDPHZRUN FDQ EH
EURNHQ GRZQ LQWR D IHZ IXQGDPHQWDO IDFWRUV MXULVGLFWLRQ VHF
WRU SURMHFW VL]H DQG FRQWUDFW W\SH ,Q $XVWUDOLD IRU H[DPSOH
´>Y@DOXH IRU 0RQH\ FRQVLGHUDWLRQV PHDQ 333V ZLOO OLNHO\ RQO\
EH DSSOLFDEOH IRU SURMHFWV RYHU 86 PLOOLRQµ 6LQFH PDQ\ RI
WKH LVVXHV WKDW DULVH GXULQJ 333 SURMHFW GHYHORSPHQW DUH VLPL
ODU VRPH FRXQWULHV HPSOR\ XQLILHG 333 IUDPHZRUNV FXWWLQJ
DFURVV PXOWLSOH MXULVGLFWLRQV DQG VHFWRUV DV ZHOO DV FRYHULQJ
GLIIHUHQW SURMHFW VL]HV DQG FRQWUDFW W\SHV 7KHVH W\SHV RI
IUDPHZRUNV FDQ RIIHU WKH DGYDQWDJH RI PRUH FRKHVLYH JXLGH
OLQHV IRU SURMHFW GHYHORSPHQW UHVXOWLQJ LQ JUHDWHU HIILFLHQFLHV
WKDW VKRXOG KHOS DWWUDFW SULYDWH VHFWRU LQYHVWPHQW
7KHUH FDQ EH SUREOHPV LQ WKH GHYHORSPHQW RI D XQLILHG
IUDPHZRUN KRZHYHU ZKHQ WKH VFRSH VSDQV DFURVV YDULRXV LQ
GXVWULHV DQG PXOWLSOH QDWLRQDO ERXQGDULHV OHDGLQJ WR D JUHDWHU
OLNHOLKRRG WKDW WKHUH ZLOO EH FRQIOLFWLQJ LQWHUHVWV IURP SURMHFW
SDUWLFLSDQWV 7KLV ZRXOG PRVW OLNHO\ EH WKH FDVH ZLWKLQ WKH
FRQWH[W RI WKH %5, GXH WR WKH LQLWLDWLYH·V LPPHQVH VL]H $ XQL
ILHG IUDPHZRUN KRZHYHU FDQ PLWLJDWH WKH OLNHOLKRRG RI FRQ
IOLFWV RI LQWHUHVWV E\ IRFXVLQJ RQ WDUJHWHG SUREOHPV ZKLFK
VKRXOG ´OLPLW WKH VWDNHKROGHUV LQYROYHG DQG WKH OHJLVODWLYH RU
SROLF\ IUDPHZRUNV WKDW QHHG WR EH DGGUHVVHGµ )RU H[DPSOH
ZKHQ WKH 3KLOLSSLQHV DGRSWHG LWV ILUVW %27UHODWHG IUDPHZRUN
LQ  LW EHFDPH FOHDU WKDW WKH SURMHFW SURFXUHPHQW SURFHVV
SURYLGHG IRU XQGHU WKH IUDPHZRUN SUHVHQWHG VHULRXV GLIILFXOWLHV
IRU WKH JRYHUQPHQW WR SURFXUH WKH QHFHVVDU\ SULYDWHO\ ILQDQFHG
SRZHU JHQHUDWRUV ,Q WKH VXEVHTXHQW \HDUV DIWHU DGRSWLRQ
WKH 3KLOLSSLQHV H[SHULHQFHG D VHYHUH HQHUJ\ FULVLV ,Q UH
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VSRQVH WR WKH FULVLV WKH 3KLOLSSLQHV RYHUKDXOHG WKH %27
IUDPHZRUN WR LQFOXGH D IRFXV RQ ´FULVLV PLWLJDWLRQ DQG E\ 
WKHUH ZHUH QR EURZQRXWVµ
$SSO\LQJ WKLV WR WKH %5, LI SDUWLFLSDWLQJ FRXQWULHV ZHUH WR
DGRSW DQ H[SDQVLYH XQLILHG IUDPHZRUN VSDQQLQJ PXOWLSOH UH
JLRQV DQG W\SHV RI LQIUDVWUXFWXUH GHYHORSPHQW WKHQ WKHUH FRXOG
EH PRUH FRQVLVWHQF\ LQ WKH TXDOLW\ RI 333 UHJXODWLRQ 'XH WR
WKH H[SDQVLYH VFRSH RI WKH %5, KRZHYHU WKHUH LV D SRWHQWLDOO\
KLJK OLNHOLKRRG RI FRQIOLFWLQJ LQWHUHVWV 7R DYRLG WKLV OHDGLQJ
WR DQ DQWLFRPPRQV LVVXH DQ\ SURSRVHG %5, XQLILHG IUDPHZRUN
ZRXOG QHHG WR WDUJHW VSHFLILF SUREOHPV ZLWKLQ WKH %5, )RU
H[DPSOH D %5, XQLILHG IUDPHZRUN FRXOG WDUJHW SUREOHPV UHODW
HG WR SURMHFW GHOD\V ZKLFK PD\ KHOS WR KDUPRQL]H WKH LQWHUHVWV
RI VWDNHKROGHUV LQ VXSSRUW RI DGRSWLQJ D IUDPHZRUN ZLWK VXFK D
EURDG VFRSH 6SHFLILFDOO\ WKH IUDPHZRUN FRXOG IRFXV RQ VWUHDP
OLQLQJ 333 LGHQWLILFDWLRQ DQG LPSOHPHQWDWLRQ SURFHGXUHV DV
WKLV FDQ EH WKH PRVW WLPHFRQVXPLQJ FRPSOH[ SDUW RI WKH SUR
FHVV ,Q DGGLWLRQ WR UHGXFLQJ WKH WLPH DQG FRVWV RI SURMHFW GH
YHORSPHQW WKH HIIHFW RI VWUHDPOLQLQJ WKHVH SDUWLFXODU VWDJHV
ZRXOG KHOS WR HVWDEOLVK VWURQJHU SURFHGXUDO VWDQGDUGV HQVXULQJ
PRUH FRQVLVWHQF\ ZLWK 333 SURMHFWV DORQJ WKH %5, 0RUH FRQ
VLVWHQF\ DW VXFK FUXFLDO VWDJHV FRXOG KHOS UHGXFH WKH DPRXQW RI
ULVN WDNHQ LQ 333 SURMHFW GHYHORSPHQW WKHUHE\ IDFLOLWDWLQJ
JUHDWHU OHYHOV RI SULYDWH VHFWRU LQYHVWPHQW
$GGLWLRQDOO\ LI WKH VFRSH RI D %5, XQLILHG IUDPHZRUN SURYHV
WRR H[SDQVLYH WR EH DGGUHVVHG E\ WDUJHWLQJ VSHFLILF SUREOHPV
WKHQ SHUKDSV GHYHORSLQJ VHSDUDWH SDUDOOHO IUDPHZRUNV IRU SDU
WLFXODU UHJLRQV RU VHFWRUV ZLWKLQ WKH %5, FRXOG SURYH XVHIXO
$V D UHVXOW RI PRUH XQLIRUPLW\ WKHUH VKRXOG EH D GHFUHDVH LQ
LVVXHV VXFK DV SROLF\ EDUULHUV WKDW FRQWULEXWH WR SURMHFW GHOD\V
7KH QHHG WR KDYH SURMHFW LQWHUDFWLRQV IURP DOO WKH SDUWLFLSDWLQJ
FRXQWULHV FRQVROLGDWHG XQGHU WKH DXVSLFHV RI RQH HQWLW\·V URRI
VKRXOG DOVR VXEVHTXHQWO\ GHFUHDVH 7KH SURVSHFW RI D GHFUHDVHG
SURMHFWWRSURMHFW ULVN VKRXOG DOVR KHOS DWWUDFW JUHDWHU OHYHOV RI
SULYDWH LQYHVWPHQW IRU %5, SURMHFWV
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% (VWDEOLVK ,QGHSHQGHQW 5HJXODWRUV
7R FRPSOHPHQW D %5,ZLGH 333 IUDPHZRUN FRXQWULHV VKRXOG
SXW LQWR SODFH LQGHSHQGHQW UHJXODWRUV 'HOHJDWLQJ DXWKRULW\ WR
LQGHSHQGHQW UHJXODWRUV ZRXOG KHOS PLWLJDWH ULVNV LQYROYLQJ LQ
DGHTXDWH RU LQFRQVLVWHQW UHJXODWRU\ JRYHUQDQFH ZKLFK LI OHIW
XQFKHFNHG FRXOG UHVXOW LQ GHFUHDVHG IRUHLJQ LQYHVWPHQW DQG
SURMHFW GHOD\ 7KH LPSOHPHQWDWLRQ RI LQGHSHQGHQW UHJXODWRUV
ZRXOG DOVR KHOS DVVXUH SULYDWH LQYHVWRUV WKDW SURMHFW GHYHORS
PHQW DQG RSHUDWLRQ ZLOO QRW EH DIIHFWHG E\ D FKDQJH LQ SROLWLFDO
ZLQGV 333 SURMHFW GHYHORSPHQW LV YXOQHUDEOH WR WKH HIIHF
WLYHQHVV DQG FRQVLVWHQF\ RI UHJXODWRU\ JRYHUQDQFH DQG WKH HV
WDEOLVKPHQW RI LQGHSHQGHQW UHJXODWRUV ZRXOG KHOS HQVXUH WKH
VWDELOLW\ RI UHJXODWRU\ UXOHV UHJDUGOHVV RI UHJLPH FKDQJH 7KH
H[LVWHQFH RI DXWRQRPRXV LQGHSHQGHQW UHJXODWRUV ZLWK WKH UHT
XLVLWH DXWKRULW\ DQG WHFKQLFDO VRSKLVWLFDWLRQ FDQ KDYH D SRVL
WLYH LQIOXHQFH RQ 333 GHYHORSPHQW 7KLV LV DOUHDG\ WKH FDVH
LQ WKH $VLD3DFLILF UHJLRQ IRU FHUWDLQ VHFWRUV VXFK DV HQHUJ\
WHOHFRPV DQG ZDWHU
)XUWKHUPRUH LQFUHDVHG VWDELOLW\ WR UHJXODWRU\ JRYHUQDQFH
DORQJ WKH %5, VKRXOG KHOS LQFUHDVH SULYDWH VHFWRU LQYHVWPHQW
6XIILFLHQW 333IRFXVHG UHJXODWRU\ SRZHU VXSSRUWHG E\ DGH
TXDWH FRQWURO DQG HQIRUFHPHQW PHFKDQLVPV LV FUXFLDO WR WKH GH
YHORSPHQW RI 333 SURMHFWV :KHQ D SURMHFW LV FRQVLGHUHG WR
IDFH VLJQLILFDQW UHJXODWRU\ ULVNV ´LQYHVWRUV DWWDFK D KLJK ULVN
SUHPLXP ZKLFK LQ WXUQ UHVXOWV LQ KLJK SULFHV RI WKH VHU
YLFHVµ :LWK WKH HVWDEOLVKPHQW RI DQ LQGHSHQGHQW UHJXODWRU
WR RYHUVHH 333 SURMHFW GHYHORSPHQW WKH KRVW VWDWH JRYHUQPHQW
FDQ SURYLGH PRUH FHUWDLQW\ WR SULYDWH VHFWRU SDUWLFLSDQWV WKDW
´LW ZLOO QRW EH DEOH WR DUELWUDULO\ FKDQJH DQ\ UXOHV RU LQWHUYHQH
LQ WKH PDUNHW DIWHU LQYHVWPHQWV DUH PDGHµ ,I WKLV ZHUH WKH
FDVH IRU WKH %5, WKHQ WKH SULYDWH VHFWRU ZRXOG OLNHO\ IHHO VDIHU
LQYHVWLQJ PRUH LQWR WKH %5, EHFDXVH LQFUHDVHG UHJXODWRU\ VWD
ELOLW\ VXEVHTXHQWO\ KHOSV GHFUHDVH SURMHFWWRSURMHFW ULVN
0RUHRYHU LQGHSHQGHQW UHJXODWRUV PD\ EH EHWWHU SRVLWLRQHG WR
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UHVLVW SUHVVXUHV IURP &KLQD·V JRYHUQPHQW WR HQWHU LQWR QHJRWLD
WLRQV WKDW OHDG WR WKH GUHDGHG GHEW WUDS VFHQDULR $V D UHVXOW
LQGHSHQGHQW UHJXODWRUV FRXOG VHUYH DV D FRXQWHUEDODQFH DJDLQVW
&KLQD·V LQIOXHQFH ZKLFK FRXOG KHOS GLVSHO FRQFHUQV WKDW WKH
%5, ZLOO VXEMHFW SDUWLFLSDWLQJ FRXQWULHV WR &KLQD·V DOOHJHG ´GHEW
WUDS GLSORPDF\µ
&21&/86,21
7KH %5, LV RQH RI WKH PRVW DPELWLRXV SURMHFWV RI WKH WZHQW\
ILUVW FHQWXU\ SURYLGLQJ D PHDQV IRU GHYHORSLQJ FRXQWULHV WR
JDLQ PXFK QHHGHG LQIUDVWUXFWXUH DV ZHOO DV LQFUHDVLQJ FRQQHF
WLYLW\ EHWZHHQ FXOWXUHV WKURXJK WKH SURPRWLRQ RI LQWHUVWDWH
FRPPHUFH 7KLV LQLWLDWLYH KDV PDLQO\ EHHQ IXQGHG WKURXJK
FRPPHUFLDO ORDQV IURP &KLQD UDLVLQJ GHEW VXVWDLQDELOLW\ FRQ
FHUQV EXW 333V PD\ RIIHU D YLDEOH ILQDQFLDO DOWHUQDWLYH 6XFK
DQ DPELWLRXV SURMHFW KRZHYHU KDV LWV ULVNV VSHFLILFDOO\ SUR
MHFWWRSURMHFW LQWHUIDFH ULVNV WKDW UHVXOW IURP FKDOOHQJHV LQ HI
ILFLHQWO\ FRRUGLQDWLQJ DQG FRQVROLGDWLQJ SURMHFWWRSURMHFW LQ
WHUDFWLRQV 7KLV ULVN XVXDOO\ H[KLELWV LWVHOI LQ WKH XQFHUWDLQ
WLHV WKDW ULSSOH WKURXJK D VHULHV RI LQWHUFRQQHFWHG SURMHFWV
ZKHQ RQH SURMHFW LV GHOD\HG RU SUHPDWXUHO\ WHUPLQDWHG
$PRQJ WKH SDUWLFLSDWLQJ FRXQWULHV WKHUH LV QR XQLIRUP VWDQG
DUG IUDPHZRUN IRU GHYHORSLQJ 333 SURMHFWV %\ HQFRXUDJLQJ
WKH GHYHORSPHQW RI D %5,ZLGH 333 IUDPHZRUN DV ZHOO DV HV
WDEOLVKLQJ LQGHSHQGHQW UHJXODWRUV WKHUH VKRXOG EH D GHFUHDVH
LQ WKH DPRXQW RI SURMHFWWRSURMHFW ULVN VKDUHG DORQJ WKH %5,
PDNLQJ 333V D PRUH DWWUDFWLYH SURMHFW ILQDQFLQJ RSWLRQ
7KRVH GHYHORSLQJ 333 IUDPHZRUNV VKRXOG FDUHIXOO\ FRQVLGHU
IDFWRUV WKDW DIIHFW WKH VXFFHVV RI 333 SURMHFWV VXFK DV ULVN DOOR
FDWLRQ DQG DVVHW WUDQVIHU ULJKWV 3URMHFWWRSURMHFW ULVN
VKRXOG GHFUHDVH ZLWK DQ LQFUHDVH LQ UHJXODWRU\ XQLIRUPLW\ DQG
VWDELOLW\ DORQJ WKH %5, ZKLFK LQ WXUQ PD\ KHOS WR IDFLOLWDWH
JUHDWHU SULYDWH VHFWRU LQYHVWPHQW DQG SDUWLFLSDWLRQ 8OWLPDWH
O\ WKHVH SURSRVDOV ZRXOG KDYH DQ RYHUDOO SRVLWLYH HIIHFW RQ WKH
%5, E\ SURYLGLQJ D EHWWHU RSWLRQ WKDQ WKH GHEW ILQDQFLQJ PRGHO
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FXUUHQWO\ KDXQWHG E\ WKH VSHFWHU RI WKH GUHDGHG ´GHEW WUDSµ
VFHQDULR
$XJXVW 'LQZLGGLH
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